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Toimeentulotuki 2008   18.2.2010 
 
 
Vuonna 2008 toimeentulotukea myö nnettiin yhteensä 215 570 kotitalou delle ja 339 394 henkilölle. 
Maamme väestöstä 6, 4 prosenttia  sai toimeentulotukea. Vuodesta 2007 sekä to imeentulotukea 
saavien kotitalouksien että henkilöiden määrä supistui noin prosentin.  
 
Tulos he ijastaa 1990-luvun alun laman kokemuksia,  joiden  p erusteella voidaan olettaa  
toimeentulotuen asiakkaiden määrän reagoivan taloudelliseen taant umaan vas ta muutaman 
vuoden viiveellä, kun lama on heijastunut työttömyyteen t äysimääräisesti ja osa työttömistä on 
pudonnut työttömyysturvan piiristä perusturvan varaan.  
 
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä on vähentynyt jo kymmenen vuotta,  
sen sijaan t oimeentulotuen bruttomenot ovat li sääntyneet vuodesta 2005 lähtien. Kolmena viime 
vuonna asiakkaiden määrä on kuitenkin lisä äntynyt toi meentulotukea pitkäaikaisesti saa vien 
asiakkaiden osalta, mikä ositta in selittää  kokonaiskustannusten  kasvua. Toimeentulotuen  
bruttomenot vuonna 2 008 olivat 526 miljoonaa euroa. Tässä oli r eaalista li säystä edelliseltä  
vuodelta 6,1 prosenttia.  
 
















































Toimeentulotuki ko ostuu varsinaisesta toime entulotuesta, ehkäisevästä toimee ntulotuesta ja 
kuntouttavaan työtoimintaan annetusta tuesta. Vuodesta 2006 lähtien varsinainen toimeentulotuki 
on lisäksi jaettu kahteen osaan, eli perus- ja täydentävään toimeentulotukeen.  
Vuonna 2008 varsinaista toimeentulotukea sai 211 244 kotitalo utta, joista  200 211 sai 
perustoimeentulotukea ja 86 314 t äydentävää to imeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea 
myönnettiin 20 142 kot italoudelle. Kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa tai matkakorvausta tai 
molempia myönnettiin 6 099 talo udelle. Edellisvuoteen nähden perustoimeentul otukea saa vien 
kotitalouksien määrä on vähentynyt  kun taa s kaikkien muiden tukien  osalta kotitalouksien määrä 




Toimeentulotuen asiakkaista erityisesti 60–64 -vuotiaiden tuensaajien määrä lisääntyi edellise stä 
vuodesta. Lisäys oli noin 14 prosenttia, kuiten kin tämä ikäryhmä muodostaa vain 3,3 prose nttia 
kaikista toimeentulotuen asiakkaist a. Suurin asiakka iden määrän lasku koski 2 0–24 -vuotiaita  
tuensaajia. Väheneminen oli ikälu okassa noin 5 prosenttia.  Kymmenen vuo den ikäryhmissä 
tarkasteltuna eniten aikuisia tuensaajia oli 20–29 -vuotiaiden ryhmässä (21,0 % asiakkaista). 
Toimeentulotukea saan eista ko titalouksista 70, 9 prosenttia  oli yksinäisen henkilö n muodostamia 
kotitalouksia, joista miesten osuus o li 60 prosen ttia. Yksinhuoltajien muodostamien kotitalouksien 
osuus oli 12,7 prosenttia tukea saavista kotitalou ksista. Kaikista maamme yksinhuolt ajatalouksista 
toimeentulotuen piirissä oli 23,4  prosenttia.  Osuus on pienentynyt hieman  2000-luvulla.   
Toimeentulotukea hake van henkilö n sosioe konomisen aseman perusteella vaja a kolmannes 
kotitalouksista voidaan laskea kuuluvan työntekijä-kotitalouksiin.  Seuraavaksi tulevat eläkeläiset ja 
opiskelijat vajaan 13 prosentin osuudella.  
Kotitaloudet saivat varsinaista to imeentulotukea keskimäärin 5,8 kuu kautta. Kotita louksista 40 ,5 
prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti, korkeintaan kolmena kuukautena. Pitkäaika isesti, eli 10 – 12  
kuukautena tukea saaneiden kotitalouksien osuus kaikista to imeentulotukea saaneista talouksist a 
oli 27,4 prosenttia. Samalla kun varsinaista to imeentulotukea saavien kotitalouksien määrä väheni, 
pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien  määrä  lisääntyi selvästi (2,8 %) 
edellisestä vuodesta. Kaupunkimaisissa kunni ssa varsina ista toimee ntulotukea pitkäaikaisesti 
saaneiden kotitalouksia osuus oli suurempi (29,7 %) kuin maaseutumaisissa kunnissa (19,1 %).  























































Varsinaisen toimeentulotuen osana perustoimeentulotuke a kotitaloud et saivat keskimäärin 5,8 
kuukautta ja täydentävää toime entulotukea 2,6 kuukautta. Ehkäisevää toimeentulotukea 
kotitaloudet saivat keskimäärin 1,7 kuukautta ja kuntouttavan työtoiminnan etuuksia 4,6 kuukautta. 
Vuonna 2008 toimeentulotuen piir iin tuli 63 2 76 uutta ko titaloutta, m ikä oli kolm e prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Näissä kotitalouksissa  oli henkilö itä 98 156, mikä oli viisi prosentt ia 
enemmän kuin vuotta a ikaisemmin. Uusien tuensaajien määrä oli lisää ntynyt suhteellisesti eniten 
alle 18-vuotiaiden (10  %) ja 60 –64 -vuotiaiden (12 %) ryhmissä. Edellistä  selittä ä o sin 
toimeentulotukea saavien perheiden perhekoon kasv u. Kaikista toimeentulotukea saavista  
kotitalouksista uusia oli 29,4 prosenttia.  
Toimeentulotukea saa neita kotita louksia o li kuukaude ssa keskimäärin 104 530. Eniten 
toimeentulotukea saaneita talouksia oli kesäkuussa ja vähiten tammi- sekä joulukuussa. 
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Tiedot toimeentulotuke a saaneide n kotitalouksien tu lolähteistä ja  p ääasiallisesta toiminnasta 
kerätään p oikkileikkausaineistona marraskuulta ATK-tietojärjestelmiä käyttä vistä kunnista.  
Yleisimmin marraskuussa esiintyneet toimeentulon lähteet olivat asumistuki ja  työttömyyd en 
perusturva (työ markkinatuki/peruspäiväraha). Vuoden 2008 marraskuussa tukea saan eista 
kotitalouksista kahdella  kolmesta  yhtenä tulolähteenä oli asumist uki, noin  40 prosentilla  
työmarkkinatuki, vajaall a viidenneksellä lapsilisä ja 1 5 pr osentilla elä ke. Kokona an tulottomi en 
osuus oli 6,9 prosent tia. Marraskuussa to imeentulotukea saaneissa kotitalou ksissa 15– 74-
vuotiaista työikäisistä työllisi ä oli 8,6 prosentti a, kun työllisten osuus vastaavanikäi sistä väestöstä 
koko maassa vuonna 2008 oli työvoimatilaston mukaan 63,2 prosenttia. Työttömyysaste oli vuonna 
2008 koko maassa k eskimäärin 6,8 prosenttia, sen sijaan työttö mien osuus marraskuussa  
toimeentulotukea saavista ja työv oimaan kuuluvista oli 86, 4 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien ja pitkäaika issairaiden o suus toimeentul otukea saavista 15–74-vuotiaista oli 1 2,4 
prosenttia, kun valtakunnallisesti heidän osuutensa oli vastaavassa ikäluokassa 5,5 prosenttia.  
Toimeentulotuen menot 
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä on vähentynyt jo kymmenen vuotta, 
sen sijaan  toimeentulotuen bruttomenojen kehity s on ollut kasvava vuodesta 2005 lähtien.  
Toimeentulotuen brutto menot vuo nna 2008 olivat 526 miljoonaa e uroa. Tässä oli lisäystä 
edelliseltä vuodelta 10,5 prosenttia . Vuoden 2 008 hintatasolla menojen lisäys oli edellisvuode sta 
6,1 prosent tia. Bruttomenotiedot o n koottu ku ntien summatietoina an netuista toimeentulotuen  
ennakkotilastosta. Varsinaisen toimeentulotuen  osuus maksetuista tuista oli noin 97,5 prosentt ia 
(josta perustoimeentulotuen osuus on noin 90 %) , ehkäisevän toimeentulotuen osuus 2 prosenttia  
ja kuntoutta van t yötoiminnan korvausten osuu s 0,5 prosenttia. Vuonna 2008 varsinaista ja  
ehkäisevää toimeentulotukea saavista kotitalouk sista 60 prosenttia sai vuoden aikana tukea alle  
2000 €, se n sijaan tä hän tukiluo kkaan kuu luvien kotitalouksien tu kien osuus t oimeentulotuen 
kokonaismenoista oli vain noin 20 prosenttia.   
Kuvio 3. Toimeentulotukea saavat kotitaloudet ja tuen k okonaiskustannukset kotitaloudelle 
vuosittain maksetun tuen määrän mukaan luokiteltuna vuonna 2008 




































































Varsinaista toimeentulotukea saane en kotita louden keskimääräinen tu ki vuonna 2 008 oli 2  3 61 
euroa. Kuukautta koh den varsinaista toimeentulotukea  maksettiin  keskimäärin 400 euroa  
kotitaloutta ja 255 euroa henkilöä kohti. Ehkäisevänä toimeentulotukena maksettu keskimääräinen 
tuki oli 537  euroa kot italoutta koh den ja kuntouttavana työtoimintana maksettu  tuki 376 e uroa 
kotitaloutta kohden – jälkimmäisen osalta toimintarahan osuus oli keskimäärin  395 euroa ja  






Tilastoraportin sisältö ja tiedon keruu 
 
Toimeentulotuki koskee  sosiaaliturv an osa-aluetta, joka on rajattu sosiaalihuollon viimesijaiseen 
tukeen kot italouksille. Kaikkiaan  tämän osa-alueen  kustannu svaikutus sosiaalimenoista 
(toimeentuloa turvaavista kaikista rahallisista etuuksista tai palveluista) on noin prosentin luokkaa.  
 
Tilastoraportissa on tietoja toimeentulotukea vuoden 2008 aikana saane iden asiakaskotitalouksien 
rakenteesta, tuen kest osta ja se n keskimää räisestä su uruudesta sekä poikkileikkau stietoa 
kotitalouksien toimeentulolähteistä ja työvoimatilastojen mukaan jaotellusta toiminnasta. 
 
Tilastotiedot perustuvat Terveyden j a hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnilta keräämään aineisto on, 
jossa tilastoyksikkönä on kotitalous.  
 
Kaikista kunnista kerättävän vuosittaisen  tiedon lisäksi vain  marraskuuta koske vat 
poikkileikkaustiedot ker ättiin kunnilt a, joilla oli mahdollisuus automaattiseen tietoje n käsittelyyn . 
Vuonna 2008 Atk-kuntia oli 341.  T oimeentulotukea saane ista kot italouksista 98 prosenttia a sui 
näissä kun nissa. Vuon na 2008 ko lmen kunnan osalta (Jomala, Karjaa, Rautalampi) jouduttiin 
turvautumaan edellisen  vuoden (2007) tietoihi n tietotekni sten tai vuoden 2009 kuntaliit osten 
aiheuttamien muiden teknisten on gelmien vuoksi. Vihd in osalta ain eisto ei o le täysin katt ava 
alkuvuoden osalta tiet ojärjestelmämuutosten v uoksi. Yksi kunta ei maksanut toimeentulotukea 
vuoden aikana lainkaan.  
 
Toimeentulotuesta kerät yt taulukot sisältävät ai kasarjoja ja  vuositietoa. Tarkastelt avina alueina 
ovat kunnat, maakunnat ja läänit. Kunnat (415) jaettiin tilasto issa myös kaupunkimaisiin kuntiin (67 
kuntaa), taajaan asuttuihin kuntiin (74 kuntaa) sekä maaseutumaisiin kuntiin (274 kuntaa). 
 
Jokainen ko titalous ja h enkilö esiintyvät aineistossa vain kerran, ja a siakas esiin tyy vain siin ä 
kunnassa, jossa asiointikuukausia on ollut eniten. Tämä valtakunnalliseen tilastointiin liittyvä valinta 
saattaa aiheuttaa eroja kuntien itse julkaisemiin tilastolukuihin nähden.  
 
Osan toime entulotuen vuositilaston  aluetiedoist a voi poimi a myös SOTKAnet verkkopalvelust a. 
Palvelu löyt yy osoitteesta www.sotkanet.fi. SOTKAnet verkkopalvelussa tiedot  on kuitenkin  
ilmoitettu nykyisellä, ei tilastovuoden (2008) muk aisella kuntajaolla. Indikaattorit saa näkyviin esim. 




Käsitteet ja määritelmät 
 
Toimeentulotuki. Toimeentulotuella tarkoiteta an toimeentulotukila in (1412/97) 1 §:n mukaan  
kunnan varoista suoritettua sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista tukea kotitaloudelle silloin, kun 
käytettävissä ei ole  ta vanomaisia tuloja tai toimeentuloa turvaavia etuuksia  tai ne eivät riitä 
turvaamaan henkilön  ja perheen  ihmisarvoisen elämän kannalta  vähintään välttämätöntä  
toimeentuloa. 
 
Varsinainen toimeentulotuki. Lainmuutoksella  (1 218/2005) toimeentulotuen (t ekstissä 
varsinainen toimeentulotuki) rakenn e määriteltiin uudelleen  jakamalla varsinainen t oimeentulotuki 
perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen.  
 
Perustoimeentulotuki. Perustoimeentulotuki koostuu toimeentulotuen  perusosast a sekä muista  
perusmenoista. Peruso sa on to imeentulotukilain 7 a §:ssä määritelty laskelmalline n olettama eri 
henkilöryhmien vähimmäiskulutust asoa vastaav ien, jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvien 
menojen suuruudesta. Tuen saajalt a ei vaadita  erillistä sel vitystä perusosan käytöstä. Harkinnan 
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mukaan muina perusmenoina voidaan lisäksi hyväksyä tarpeellisen suuruisena mm. asumistukilain 
(408/1975) 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja sekä vähäistä suurempia terveydenhuoltomenoja.  
 
Täydentävä toimeentulotuki. Täydentävän osan on toimeentulotukilain 7  c § :ssä anne ttu 
mahdollisuus myöntää hakijan  t arpeista jo htuvia erityismenoja, kun perust oimeentulotuen 
myöntäminen ei riitä turvaamaan  asiakkaan  välttämätö ntä toimeentulotukea. Näitä ovat mm. 
päivähoitomenot, perustoimeentulotuen ulkopuoliset asumismenot sekä itsenä isen suoriutumisen  
edistämisen menot. Täydentävän toimeentulotuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti.  
 
Ehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta v oi päättämiensä 
perusteiden mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan 
myöntää mm. tuen  saajan  asumisen turvaamiseksi, ta loudellisen tilanteen äkkin äisen 
heikentymisen lieventämiseksi sekä aktivoimisen tai omat oimisen suoriutumisen edistämiseksi.  
Ehkäisevä toimeentulotuki on yleensä lyhytaikaista. 
 
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettu tuki. Toimeentulotukilain 10 a  §:n  
mukaan kuntouttavaan työtoimi ntaan osallistuvalle t oimeentulotuen saajal le maksetaan  
toimintarahaa toimintaan osallistumisen päiviltä. Lisäksi työtoimintaan osallistumise sta aiheutuviin 
matkakuluihin maksetaan matkakorvausta toimeentulotukena. 
 
Toimeentulotuen kesto. Toimeentulotuen mukaisten avustuskuu kausien lukumäärä kalente ri-
vuoden aikana. 
 
Toimeentulotuen bruttomenot. Kuntien maksamat toimee ntulotuen kokonaismenot, joista ei ole  
vähennetty asiakkaa lle ennakonluonteisest i odotettavissa olevaa etuutta vastaan maksettua  
toimeentulotukea, joka on peritty takaisin maksetusta etuudesta takautuvasti. THL :n  
sosiaalimenotilastoista löytyvät toimeent ulotuen menotiedot nettokustannuksina,  eli  
toimeentulotuen bruttomenotiedot, joista on vähennetty toimeentulotuen takaisinmaksutiedot 
Toimeentulotuen suuruus.  Kuntien bruttomenoina ilmoittama toimeentulotuen rahallinen määrä, 
jonka yksittäinen kotitalous on saanut vuoden aikana.  
 
Kotitalous. Yksinäine n henkilö tai yhdessä asuvat perheenjäse net. Avoliitto rinnastet aan 
avioliittoon. 18 vuotta  täyttänyt  tuensaaja luokit ellaan yksinäisko titaloudeksi, vaikka asuisi 
vanhempiensa luona. Alle 18-vuotiaat toimeentulotuen saajat muodostavat itsenäisen kotitalouden, 
jos he illä o n oma perhe tai he  ovat vanhemmistaan tal oudellisesti riippumattomia eivätkä asu  
vanhempiensa kanssa. 
 
Viitehenkilö. Henkilö, joka pääasiassa vastaa kotitalouden toimeentulosta. 
 
Uusi kotitalous. Kotitalous, jo ka e i edellisvuonna saanut  toimeentulotukea. Vuo teen 2004 asti 
uudet kotita loudet mää riteltiin viite henkilöiden henkilötun nuksia käyttäen, tämä n jälkeen sekä 
viitehenkilöiden että puolisoiden henkilötunnuksien perusteella. 
 
Kotitaloustyyppi.  
1. yksinäinen mies 
2. yksinäinen nainen 
3. yksinäinen mies, jolla on lapsia (ts. mies, joka asuu yhdessä yhden tai useamman alaikäisen 
perheettömän lapsensa kanssa) 
4. yksinäinen nainen, jolla on lapsia (ts. nainen, joka asuu yhdessä yhden tai useamman alaikäisen 
perheettömän lapsensa kanssa) 
5. avio-/avoparit, joilla ei ole lapsia 
6. avio-/avoparit, joilla on lapsia ( ts. avio-/avoparit, jotka asuvat yhdessä yhden tai useamman 




Sosioekonominen asema. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 1989 he nkilötilastoissa 
annettuun sosioekonomisen aseman luokitukseen ja määräytyy kotitalouden viitehenkilön mukaan. 
Luokittelu tapahtuu kunnissa asiakastyössä saatavien tietojen perusteella 
 
Tulolähde.  Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien eri tulolähteet Kelan yleistä  
asumistukea koskevien luokit usten perusteella (tieto koskee vain ATK-tietojärjest elmiä käyttävien  
kuntien asiakkaita). Luokittelu tapahtuu kunnissa asiakastyössä saatavien tietojen perusteella 
 
Toiminta. Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien  pääasiallinen toiminta 
Tilastokeskuksen työvoimatilaston luokituksen perusteella (tieto koskee vain ATK-tietojärjest elmiä 
käyttävien kuntien asiakkaita). Lu okittelu tap ahtuu kunnissa asiaka styössä sa atavien tietojen  
perusteella.  
 
Kuntaryhmä. Ryhmitys  perustuu  T ilastokeskuksen määritt elyyn, jonka mukaan kunnat jaeta an 










Utkomststöd 2008    18.2.2010 
 
 
År 2008 beviljades utkomststöd till  totalt 215 570 hushåll och 339 394 personer. Av hela landets  
befolkning f ick 6,4 procent utkomststöd. Jämfört med 2007 minskade både antalet hushåll o ch 
antalet personer som får utkomststöd med cirka en procent.  
 
Detta resultat återspeglar erfarenheterna från den ekonomiska recessionen i början av 1990-t alet, 
utifrån vilka  det kan a ntas att de n ekonomiska recessio nen påverkar antalet klienter inom 
utkomstskyddet med nå gra års drö jsmål, då re cessionens konsekvenser för arbet slösheten syns  
fullt ut och en del av d e arbetslösa har fallit utanför utkomstskyddet för arbetslösa  och upptagits i  
grundskyddssystemet.  
 
Antalet hushåll och personer som får utkomststöd har minskat redan i tio år.  
Däremot har bruttoutgifterna för utkomststödet ökat alltsed an år 2005. Under de tre senaste å ren 
har dock a ntalet klien ter som får långvarigt stöd ökat, vilket delvis förklarar d e ökade tot ala 
kostnaderna. År 2008  var bruttoutgifterna för utkomststödet  526 miljoner euro. Detta är en ree ll 
ökning på 6,1 procent från föregående år.  
 











































Utkomststödet utgörs av egentligt utkomstst öd, förebyggande utko mststöd och stöd för  
deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliterin gssyfte. Från och med 2006 har det egentliga  
utkomststödet dessutom delats in i grundläggande utkomststöd och kompletterande utkomststöd.  
År 2008 fick 211 244 hushåll egentligt utkomststöd. Av dessa fick 200 211 hushåll grundläggande 
utkomststöd och 86 314 hushåll kompletterande utko mststöd. Förebyggande utkomststöd 
beviljades 20 142 hushåll. I samband med arbetsv erksamhet i rehabilitering ssyfte beviljades 
sysselsättningspenning eller reseersättning eller bägge formerna av stöd till 6 099 hushåll. Jämfört 
med föregående år ha r antalet hu shåll som får grundläg gande utko mststöd minskat, medan  
antalet stödtagande hushåll har ökat något i fråga om alla andra stöd.  
Jämfört med föregående år ökade särskilt antalet utkomststödstagare i åldern 60–64 år. Ökningen 
var cirka 14 procent, dock utgör denna åldersgrupp endast 3,3 procent av alla utkomststödstagare. 
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Den största minskningen i antalet klienter ske dde bland stödtagarna i åldern 20–24 år. Den na 
minskning var ungefär 5 procent.  Vid en granskning av åldersgrupper på tio år fanns det största  
antalet vuxna stödtagare i gruppen 20–29 år (21,0 procent av klienterna). 
Av de hushåll som fått utkomststöd bestod 70, 9 procent a v ensamstående perso ner, av vilka 60  
procent var män.  Andelen hushåll som best od av ensa mförsörjare var 12,7 procent av alla 
stödtagande hushåll.  Av landets alla  ensamförsörjarhushåll fick 23,4 procent utkomststöd.  Denna 
andel har minskat något under 2000-talet.  Utgående från den sökandes socioekonomiska ställning 
kan man k onstatera att en knapp tredjedel av hushållen är s.k. arbetstagar hushåll.  Den 
näststörsta gruppen är pensionärer och studerande med en andel på knappt 13 procent.  
Hushållen fick egentligt  utkomststöd i genomsnitt 5,8 månader.  Totalt 40,5 proce nt av hushållen  
fick kortvarigt stöd under högst tre månader. Av alla hushåll som fick utkomststöd uppgick ande len 
hushåll som fick långvarigt stöd, dvs. stöd under 10–12 mån ader, till 27,4 procent. Samtidigt som 
det totala antalet hushå ll som fått egentligt utko mststöd minskade, ökad e antalet hushåll som fått  
långvarigt stöd klart (2,8  procent) från året innan.  I urbana kommuner f anns det fle r hushåll so m 
fått egentligt utkomststöd under en längre tid (2 9,7 procent) jämfört me d landsbygdskommunerna 
(19,1 procent).  





















































Som en del  av det ege ntliga utkomststödet fick hushållen i snitt grundläggande utkomststöd i 5,8  
månader o ch kompletterande utkomststöd i 2,6 måna der. Förebyggande ut komststöd fick 
hushållen i snitt i 1,7 m ånader och stöd för delt agande i ar betsverksamhet i rehabilitering ssyfte i  
4,6 månader. 
År 2008 beviljades utko mststöd till 63 276 nya hushåll, vilket är tre  procent mer än föregående år. 
Dessa hushåll hade sammanlagt 98 156 medlemmar, vilket är fem procent mer än ett år tidig are. 
Antalet nya stödtagare hade relativt sett ökat mest bland personer som inte fyllt 18 å r (10 procent) 
och person er i åldern 60–64 år (12 procent) . Det föregående fall beror delvis på att ant alet 
familjemedlemmar i de familjer som får utkomststöd har ökat.  Av alla hushåll som får utkomststöd 
var andelen nya hushåll 29,4 procent.  
Antalet hushåll som fått  utkomststöd uppgick i genomsnitt till 104 530 per månad. I juni var anta let 
stödtagande hushåll störst och i januari och december var antalet minst. 
Uppgifterna om hushållens in komstkällor o ch huvudsakliga sysselsättning samlas in so m 
tvärsnittsdata för november från de kommune r som anvä nder datasystem.  I november var de 
vanligaste inkomstkällorna  bostad sbidrag och grundskydd vid arbetslöshet  
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(arbetsmarknadsstöd/grunddagpenning). Av de  hushåll so m fick utko mststöd i november 20 08 
hade två av tre bostadsbidrag, cirka 40 procent arbetsmarknadsstöd, knappt  en femtedel 
barnbidrag och 15 procent pension som en av sina inkomstkällor. Andelen personer som inte hade 
någon inko mst alls var  6,9 procen t. I november var 8,6 procent av de 15–74-å riga arbetsf öra 
medlemmarna i hushåll som fick utkomststöd  sysselsatta, medan a ndelen sysselsatta bla nd 
befolkningen i motsvarande ålder i hela landet var 63,2 procent enligt a rbetskraftsstatistiken 2008. 
Arbetslöshetsgraden var i snitt 6,8 p rocent i hela landet år 2008, medan andelen arbetslösa av de  
personer i arbetsför ålder som fick utko mststöd i november var 86,4 procent.  Andelen 
invalidpensionstagare och långtid ssjuka av utkomststöd stagarna i åldern 15–74 år var 12,4 
procent, medan denna andel i motsvarande åldersklass på nationell nivå var 5,5 procent.  
Utgifter för utkomststödet 
Antalet hushåll och per soner som får utkomststöd har min skat redan i tio år, men  däremot h ar 
kurvan för bruttoutgifterna för ut komststödet pekat uppåt alltsed an 2005.   År 2008  var 
bruttoutgifterna för utkomststödet 526 miljoner euro.  Detta var 10,5 procent mer än föregående år.  
Enligt prisnivån 2008 ökade utgifte rna med 6, 1 procent f rån föregående år.  Uppgifterna om 
bruttoutgifterna togs som summau ppgifter ur den preliminära statistiken över utkomststödet som 
kommunerna beviljat.  Andelen eg entligt ut komststöd av de utbeta lade stöden  var cirka  97,5 
procent (av vilket andelen grundläggande utkomststöd är cirka 90 procent), andelen förebygga nde 
utkomststöd 2 procent och andelen ersätt ningar för deltagande i arbetsverksamhet  i  
rehabiliteringssyfte 0,5 procent.  År 2008 fick 60 procent  av de hushåll som fick egentligt och 
förebyggande utkomststöd mindre ä n 2 000 euro i st öd under hela året,  medan andelen stöd  för 
hushåll i d enna stödg rupp utgjor de endast  cirka 20 procent av de totala  utgifterna  fö r 
utkomststödet.   
Figur 3. Hu shåll som får utkomststöd och de totala kostnaderna för stödet e nligt de årli ga 
stödbeloppen som utbetalats till hushållen år 2008 
































































Det genomsnittliga stödet för hushåll som fick e gentligt utkomststöd år 2008 var 2 361 euro. Varje 
månad utbetalades i snitt 400 euro per hushåll och 255 eur o per perso n i egentligt  utkomststöd. 
Det genomsnittliga stödet som utbe talades i for m av förebyggande utkomststöd var 537 euro per 
hushåll och  i form a v s töd för deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  376 euro per 
hushåll – i f råga om det senare var sysselsä ttningspenningens andel i genomsnitt 395 euro och  






Statistikrapportens innehåll och insamling av data 
 
Utkomststödet hör till ett delområde inom den sociala  tryggheten som begränsar sig t ill 
sistahandsstöd för hushållen inom socialvården. Totalt är detta delområdes kostnadseffekt cirka en 
procent av de sociala utgifterna ( av samtliga ekonomiska förmåner och tjänst er som tryg gar 
utkomsten).  
 
Statistikrapporten innehåller 2008 års uppgifter om klienthushållen s struktur, utkomststöd ets 
varaktighet och genomsnittliga  sto rlek samt t värsnittsdata om hushållens in komstkällor o ch 
sysselsättning. Sysselsättningen följer samma indelning som arbetskraftsstatistiken. 
 
Statistiken baserar sig på det materi al som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat in från 
kommunerna och i vilket statistikobjektet utgörs av hushåll.  
 
Förutom de årliga upp gifterna som insamlas från alla kommuner, samlades tvärsn ittsdata endast 
för novemb er från de kommuner som har skapat AD B-systemet för utkomststö d data. År 2008  
fanns det 3 41 ADB-kommuner. Av de hushåll som fått u tkomststöd fanns 98 pr ocent i de ssa 
kommuner. År 2008 måste man i tre kommune r (Jomala, Karis, Rautalampi) använ da föregående 
års (2007) uppgifter på grund av datatekniska p roblem eller andra tekniska problem som berodde  
på kommun sammanslagningarna 2 009. I fråga  om Vichtis är materialet från början av året inte  
fullständigt på grund av ändringar i datasystemet. I en kommun utbetalades inget u tkomststöd alls 
under året.  
 
Tabellerna om utkomst stöd innehåller tidsserier  och årsuppgifter. De granskade områdena består  
av kommuner, landskap och län. I statistike n är kommunerna (415) indelade i urba na kommuner 
(67 kommuner), tätortskommuner (74 kommuner) samt landsbygdskommuner (274 kommuner). 
 
Varje hushå ll och per son förekommer endast e n gång i materialet. En  klient redo visas endast  
under den kommun som har de flesta månaderna i anslutning till ärendet. Detta kan leda till att den 
nationella statistiken avviker något från de statistikuppgifter som kommunerna publicerar.  
 
En del av de regionala uppgifterna i årsstatistiken över utkomststödet fås också från webbtjänsten 
SOTKAnet. Tjänsten finns på adressen www.sotkanet.fi . I  SOTKAnet framställs up pgifterna dock 
enligt den n uvarande kommunindelningen, inte enligt den indelning so m gällde under statist ikåret 




Begrepp och definitioner 
 
Utkomststöd. Med utkomststöd avses enligt 1 § i lagen om utkomststöd (1412/97) ett ekonomiskt 
stöd inom den kommu nala socialv ården. Stödet beviljas ett hushåll i sista han d i de fall d å 
sedvanliga inkomster eller förmåner som tryggar utko msten inte finns eller då de int e räcker till att 
trygga minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behö ver för ett människovärdigt 
liv. 
 
Egentligt utkomststöd. I lagändringen (1218/2005) omdefinieras utkomststödet (i tex ten egentligt 
utkomststöd) på så sätt att det  indelas i grundläggande utkomst stöd och  kompletterand e 
utkomststöd.  
 
Grundläggande utkomststöd. Det grundläg gande utko mststödet b estår av en  grunddel och 
övriga grundutgifter. I e nlighet med 7 a § i lag en om utkomststöd är beloppet av utkomststö dets 
grunddel e n kalkylmässig upp skattning av storleken  på de ut gifter som motsvarar olika  
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persongruppers minimikonsumtionsnivå och h ör t ill det d agliga uppehället. Av stö dtagaren krävs 
ingen sepa rat utredning om hur grunddelen använts. Efter övervägande kan som övrig a 
grundutgifter i behövlig utsträckning godkännas även bl.a. sådana boendeutgifter som avses i 6 § i 
lagen om bostadsbidrag (408/1975) samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa.  
 
Kompletterande utkomststöd. Enligt 7 c § i lagen om utkomststöd kan den kompletterande delen 
beviljas då  den sö kande har ut gifter på gr und av sär skilda beho v och det grundläggande 
utkomststödet inte räcker till för  att trygga klienten s försörjning. Sådana u tgifter är t. ex. 
dagvårdsutgifter, boend eutgifter so m inte inkluderas i de t grundlägg ande utkomststödet samt 
utgifter för att främja klientens förmåga att kl ara sig på egen hand. Behovet  av komplette rande 
utkomststöd bedöms från fall till fall.  
 
Förebyggande utkomststöd. Enligt 13 § i la gen om utkomststöd ka n kommunen enligt gru nder 
som den fastställt bevilja  förebyggande utkomststöd. Förebyggande utko mststöd kan beviljas bl. a. 
för att trygg a stödtagarens boende, lindra en plötslig försämring av stödtagarens ekonomiska  
ställning samt för att  aktivera stödtagaren och främja hans eller hennes förmåga a tt klara sig på 
egen hand. Stödet är i allmänhet kortvarigt. 
 
Stöd för deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt 10 a  § i lagen  o m 
utkomststöd utbetalas till den so m får utkomststöd och som deltar i arbetsverksamhet i  
rehabiliteringssyfte en sysselsättnin gspenning för varje dag  som perso nen deltar i verksamheten. 
Dessutom utbetalas i fo rm av utkomststöd reseersättning för de resekostnader so m deltagande t 
medför. 
 
Utkomststödets varaktighet. Antalet månader under vilka utkomststöd utbe talats und er 
kalenderåret. 
 
Bruttoutgifter för utkomststödet. De totala ut gifter för ut komststödet som kommunerna betalat  
och från vilka inte avdragits det utko mststöd som utbetalats till klienten i förskott för  en emotsedd 
förmån och som har återkrävts retroaktivt mot den utbetalade förmånen. 
Utkomststödets belopp.  Det pe nningbelopp som ett e nskilt hush åll fått under året och so m 
kommunerna uppgett som bruttoutgift för utkomststödet.  
 
Hushåll. En ensamstående p erson elle r familjemedlemmar som bor tillsammans. 
Samboförhållanden likställs med äktenskap. En stödtag are som fyllt 18 år b etraktas so m 
ensamhushåll, även om han eller hon bor hemma hos sina föräldrar. Utkomststödstagare som inte 
har fyllt 18 år är ett sjä lvständigt h ushåll, om de har en egen familj eller om de är ekonomiskt 
oberoende av sina föräldrar och inte bor med dem. 
 
Referensperson. En person som har det huvudsakliga ansvaret för hushållets försörjning. 
 
Nya hushåll. Ett hushåll som inte fick utkomststöd föregående år. Fra m till 2004 fastställd es nya 
hushåll med hjälp  av referensperson ernas personbeteckningar. Senare har detta skett med hjälp 
av både referenspersonernas och makens personbeteckning. 
 
Hushållstyp.  
1. ensamstående man 
2. ensamstående kvinna 
3. ensamstående man med barn (m.a.o. en man som bor tillsammans med ett ell er flera av s ina 
omyndiga barn som inte har egen familj) 
4. ensamstående kvinna med barn (m.a.o. en kvinna so m bor tillsammans med ett eller flera av 
sina omyndiga barn som inte har egen familj) 
5. gifta/samboende par som inte har barn 
6. gifta/samboende par som har barn (m.a.o. äkta makar/sambopar som bor tillsammans med ett 




Socioekonomisk ställning. Klassificeringen bygger på St atistikcentralens 1989 års klassificer ing 
av socioekonomisk ställning i befolkningsstat istiken och bestäms enligt hushållets r eferensperson. 
Klassificeringen sker i kommunerna på basis av de uppgifter som fås i klientarbetet. 
 
Inkomstkälla.  Inkomstkällorna i de hushåll so m fått utko mststöd i n ovember så som de an ges i 
Folkpensionsanstaltens klassificeringar om allmänt bostadsbidrag (uppgiften gäller endast klienter i 
kommuner som använ der datasystem). Klassificeringen sker i kommunerna på basis av de  
uppgifter som fås i klientarbetet. 
 
Sysselsättning. Huvudsaklig sysselsättning i de hushåll so m fått utkomststöd i november så so m 
den anges i Statistikcen tralens klassificer ing i arbetskraftsstatistiken ( uppgiften g äller endast  de 
kommuner som använ der datasystem). Klassificeringen sker i kommunerna på basis av de  
uppgifter som fås i klientarbetet.  
 
Kommungrupp. Indelningen bygge r på Statistikcentralen s definition, som delar in kommunerna i 





Social Assistance 2008 18th February 2010 
 
 
In 2008, social assistance was granted to a total of 215 570 households and 339 394 individuals in 
Finland. Altogether 6.4 per cent of the Finnish  population received social assista nce. Both the  
number of households and the number of persons receiving social assistance decreased by about 
1 per cent on the previous year.  
 
These results reflect  the experiences from the recession of the early 1990s, which suggest  that 
there is a f ew years’ delay in how an econom ic sl ump aff ects the  nu mber of social assistan ce 
recipients. The effects a re only visib le after the  full impact o f the recession on unemployment has  
been seen and the unemployed are increasingly forced to rely on basic security benefits instea d of 
unemployment benefits.  
 
The number of households and persons receiving social assistance ha s been in decline for te n 
years now. By contrast, gross expenditure on social a ssistance has be en increasing since 20 05. 
However, th e number of people receiving socia l assistance  on a long-t erm basis h as increa sed 
over the pa st three yea rs, which partly explains the growth  in gross expenditure.  In 2008, gro ss 
expenditure on social assistance amounted to EUR 526 million. In real terms, this was 6.1 per cent 
up on the previous year.  
 














































Recipients of social assistance 
 
Social assistance con sists of primary social assistance, preventive socia l a ssistance a nd 
assistance paid to persons participating in rehabilitative work experience programmes. Since 2006, 
primary social assistance has consisted of a  basic social assistance and a supp lementary social 
assistance.  
 
In 2008, alt ogether 211  244 house holds rece ived primary social assistance, of w hich 200 211 
households received the basic socia l assistance and 86 314 households the supplementary social  
assistance. Preventive social assistance was granted to 20 142 households. Within the programme 
of rehabilitat ive work experience, a premium grant or a tra vel allowance or both w ere granted to 
6099 households. Compared with 2007, while the number of households receiving the basic social 
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assistance has decrea sed, the nu mber of households re ceiving othe r assistance  has in creased 
somewhat.  
 
Among all recipients of social assistance, the number of recipients increased particularly in the 60–
64 age group. Although the increase  was some 14 per cent, the 60–64 age group accounted fo r 
only 3.3 per cent of all recipients of  social assistance. The  number of recipients d ecreased the  
most in the 20–24 age group, by approximatel y 5 per  cent. An analysis by ten-year age groups 
shows that the 20–29 age group had the greatest number of adult recipients (21.0%). 
 
The 2008 st atistics sho w that 70.9 per cent of  the househ olds receiving social assistance were  
single-person households, men accounting for  60 per ce nt of these.  Single-parent househ olds 
accounted for 12.7 per cent of all households in receipt of social assistance. Social assistance was 
paid to 23.4 per cent of all single-p arent households in the country.  This proportion has decreased 
slightly in t he 2000s.  Calculated by the socio-economic status of persons ap plying for social 
assistance, just under  one in three househo lds are blu e-collar hou seholds. Pensioners and  
students come next with a 13 per cent share.  
 
In 2008, households were receiving primary social assist ance for an average of  5.8 month s. 
Households receiving a ssistance on a short-te rm basis, th at is, for a maximum of  three months , 
accounted f or 40.5 per cent of all recipient households.  Households receiving a ssistance on a  
long-term basis, that is, for 10–12 months, accounted for 27.4 per cent of all recipient households. 
Although the overall number of ho useholds re ceiving primary social assistan ce d ecreased, t he 
number of households receiving assistance on a long-t erm basis showed a marked incr ease 
(2.8%) on the previous year.  Households receiving primary social assistance on a long-term basis 
accounted for a larger  proportion  in urban  municipalities (29.7%) t han in rura l municipalit ies 
(19.1%).  
 



















































In 2008, a s part of p rimary social assistan ce, househ olds were receiving the basic so cial 
assistance f or an average of 5.8  months, the  s upplementary social assistance  for 2.6 months,  
preventive social assistance for 1.7 months and rehabilitative work benefits for 4.6 months. 
 
Social assistance was paid to 63 276 new households, which was 3 per cent up on the previous  
year. Individuals in  the se househo lds totalled 98 156, which was 5 p er cent more than in t he 
previous year.  In relative terms, the number of new recipients rose th e most amo ng under-18s 
(10%) and among recipients aged  60–64 (12 %). The former increase is partly explained by an 
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increase in the size of recipient families.  New recipient households acco unted for 29.4 per cent of  
all households receiving social assistance.  
 
On average, recipient households totalled 104 530 a month. The number was highest in June an d 
lowest in January and December. 
 
Cross-sectional data on recipient h ouseholds’ sources of income and principal economic activity 
are collected for November from all municipalities that use ADP systems for social assistance data 
collection. The most frequent inco me sources for November 2008 were housing  allowance and 
basic unemployment security benefits (labour  market subsidy/basic unemployment allowance). Of 
the households receiving assistance in November 2008, two in three had housing allowance, about 
40 per cent had labour market subsidy/basic unemployment allowance, less than 20 per cent ha d 
family allowance and 1 5 per cent h ad pension among their sources of income. The proportion of 
households without any income was 6.9 per cent.  A total of 8.6 per cent of th e working-age  
population aged 15–74 in househ olds receiving social a ssistance in  Nove mber were at work,  
compared with 63.2 per cent for the total working-age population (accor ding to Statistics Fin land’s 
Labour Statistics). The unemployment rate in  the whole co untry was 6.8 per cent,  compared with 
86.4 per cent among social assistance recipients in the work force.  Recipients of disability pension 
and chronically ill people accounted for 12.4 per cent of all recipients of social assistance aged 15–
74. In the whole country, their share in the same age group was 5.5 per cent.  
 
 
Expenditure on social assistance 
 
The number of households and persons receiving social assistance ha s been in decline for te n 
years now. By contrast, gross expenditure on social assistance has been increasing since 2005. In 
2008, gross expenditure on social assistance amounted to EUR 526 million.  This was 10.5 per 
cent up on t he previous year. In relation to the 2008 price level, the increase on the previous year 
was 6.1 per cent. Data on gross expenditure h ave been derived from the Preliminary Statistics on 
Social Assistance, which provide summed-up municipal data. Primary social assistance accounted 
for some 9 7.5 per cent (of which the basic social assist ance accou nted for some 90%) of  all 
assistance paid in 200 8, compared with 2 per cent for preventive so cial assistance and 0.5 per 
cent for re habilitative work benefits.  Of households rece iving primary and preventive social 
assistance, 60 per cent received less than EUR 2000 in a ssistance. The assistan ce received b y 
these households accounted for only about 20 per cent of the gross expenditure on social 
assistance.   
 
Figure 3. Households receiving social a ssistance and gross expenditure on social 
assistance, by yearly amount, 2008 





































































In 2008, the average amount of primary social assistance per household during the year was EUR 
2361. On average, th e monthly amount of primary soc ial assistan ce totalled EUR 400 p er 
household and EUR 2 55 per individual.  An average of EUR 537 wa s paid in pr eventive social 
assistance per household during the year. Within the programme of rehabilitative work experience, 
households received on average EUR 376 during the year, EUR 395 in premium grants and 258 






Contents and data collection 
 
Social assistance is par t of social security and refers to last-resort fina ncial assistance paid to a 
household under socia l welfare.  Social assist ance accou nts for abo ut 1 per ce nt of all so cial 
expenditure (all financial benefits or services that ensure a person’s livelihood).  
 
The Statistical Report on Social Assistance provides information on the receipt of social assistance 
in 2008, including the composition of recipient households,  the duration of assista nce, average 
amounts paid and cross-sectiona l data on hou sehold in come sources and house hold memb ers’ 
economic activities, based on the classification of Statistics Finland’s Labour Statistics. 
 
The statistical data draw on data c ollected from Finnish municipalities by the National Institute for 
Health and Welfare (THL). The statistical unit in the data is a household.  
 
In addition  to annual d ata that ar e colle cted fr om all municipalities,  cross- sectional data f or 
November are collected from all municipalities that use ADP syste ms for social assistance data  
collection. In 2008, such municipalities totalled 341. Altogether 98 per cent of recipient households 
were located in these municipalities. In 2008, data from the previous year (2007) had to be u sed 
for three municipalities (Jomala, Karjaa and Rautalampi), due to da ta processing problems or 
problems caused by municipal merg ers. In addit ion, as regards the municipality of Vihti, the dat a 
do not fully cover the first half of the year. The re was also one municipality that did not pay a ny 
social assistance at all.  
 
The tables compiled on social assistance contain both time-series and year-specific data. The data 
are broken down by municipality, region and province.  In the statistics, the municipalities (totalling  
415) were also divided  into urban  municipalities (67), se mi-urban municipalities (74) and rural  
municipalities (274). 
 
Each household and individual is registered in the data only once. Further, each client is registered 
only for the municipality with the greatest number of months when the recipient was registered as a 
client durin g the year.  This is related to the  national compilation of statistics and may cause 
differences in relation to the statistical figures published by the municipalities themselves.  
 
Some regional data in the statistics on social assistance are also available online, in the SOTKAnet 
Statistics and Indicator Bank at www.sotkanet.fi . However, in SOTKAn et, the data  are reporte d 
using the current municipal divisio n and not the division  of the statistica l year (2008). The 




Concepts and definitions 
 
Social assistance. According to section 1 of the Finnish Act on Social Assist ance (1412/97),  
social assistance is last- resort financial assistance paid und er social welfare to a ho usehold from 
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municipal funds when no ordinary sources of in come or other cash benefits are available or when  
they are not sufficient to ensure the person or family at least the minimum living needed for a life of 
human dignity. 
 
Primary social assistance. In 2005, a le gislative a mendment (1218/2005) redefined  the  
composition of social a ssistance (r eferred to as primary s ocial assist ance in the  text above) by 
dividing it into a basic social assistance and a supplementary social assistance.  
 
Basic social assistance. The basic social assistance consists of a basic amount a nd other basic 
expenditure. According to section 7 a of the Act on Social Assistance (1412/97), the basic amou nt 
of social assistance is a calculated amount of da ily living expenses of different po pulation groups, 
corresponding to a minimum level of consumpt ion. Recipients need no t report on t he use of t he 
basic amount. When necessary, oth er basic expenses can be considered to include,  for example, 
necessary housing costs as referred to in section 6 of the Housing Allowance Act (408/1975), and  
larger than minor health care costs.  
 
Supplementary social assistance. According to sect ion 7 c of the  Act on Social Ass istance 
(1412/97), a supplementary social assistance can be granted on the basis of the claimant’s special 
needs or costs when the basic social assistance is  not sufficient to ensure minimu m subsistence. 
Such special costs include day-care costs, housing costs outside the basic social assistance, and 
costs for the promotion of independent living. The need for the supplementary social assistance  is 
assessed on a case-by-case basis.  
 
Preventive social assistance. According to section 13 of the Act on Social Assist ance (1412/97), 
municipalities can gran t preventive socia l a ssistance a nd decide on the elig ibility criter ia. 
Preventive social assistance can b e granted, f or example, to ensure housing for the recipient, to  
alleviate a sudden financial crisis, or to promote independent living. Preventive social assistance is 
generally paid on a short-term basis. 
 
Assistance paid to persons participating in rehabilitative work experience programme. 
According to section 10 a of the Act on Social Assistance (1412/97), a premium grant is payable to 
a social assistance recipient for each day he or she participates in a rehabilitative work experience 
programme. In addition, a travel allowance is payable as social assistance for travel costs incurred 
when participating in the programme. 
 
Duration of social assistance. The number of months during which assistance  is received during 
a calendar year. 
 
Gross expenditure on social assistance. Refers to municipal g ross expen diture on social 
assistance. Social assistance paid as pre-payment for e xpected assistance received b y the client 
has not bee n deducted from this expenditure, e ven if the social a ssistance has be en recovered 
retroactively on the assistance paid. 
 
Amount of social assistance. The amount of  mone y paid in social assistance t o an individual  
household during the year, as gross expenditure reported by municipalities.  
 
Household. A single person or co-resident  family me mbers. Cohabitation is equated wit h 
marriage. Social assist ance recipients aged 18 and over  constitute  a separate  single-person 
household even in cases where they live wi th their parents.  Even recipients a ged under 18  
constitute a separate household if they have a family of their own or are economically independent 
of their parents and do not live with them. 
 
Reference person. The person primarily responsible for the economic support of the household. 
 
New household. A household that was not receiving social  assistance during the previous year.  
Up to 2004, new households were defined using the personal identifiers of reference persons. After 




Type of household.  
1. single man 
2. single woman 
3. single ma n with childr en (i.e., a man with one or more co-residing children under 18 who have 
no family of their own) 
4. single woman with ch ildren (i.e., a woman with one or more co-residing children under 18 who 
have no family of their own) 
5. married/cohabiting couples without children 
6. married/cohabiting co uples with children ( i.e., married/cohabiting couples with one or more co-
residing children under 18 who have no family of their own) 
 
Socio-economic status. Based on the cla ssification of socio-economic stat us devised  b y 
Statistics Finland in 19 89 for its P opulation St atistics. The  socio-e conomic status is determin ed 
based on the household’s reference person.  The classif ication takes place in the  municipalities , 
and is based on data gathered while working with clients. 
 
Source of income. Different inco me sources of househ olds in  rece ipt of social assistance  in 
November on the basis of the classification of th e Social Insurance Instit ution concerning general 
housing allowance (applies only to clients in municipal ities using ADP systems for data collection ). 
The classification take s place in th e municipalities, and is based on d ata gathered while working 
with clients. 
 
Economic activity. Principal econ omic activity of households in rece ipt of social assistan ce in  
November (applies only to clients in municipa lities usin g ADP sys tems for data collecti on) 
according t o the cla ssification o f Labour Statistics (Statistics Fin land). The cla ssification ta kes 
place in the municipalities, and is based on data gathered while working with clients.  
 
Municipality grouping. Statistics F inland groups municipa lities into ur ban, semi-urban and ru ral 
municipalities.   
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Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970-2008
Tabellbilag 1. Hushåll och personer som erhållit socialhjälp/utkomststöd 1970-2008
Appendix Table 1. Households and persons in receipt of social assistance 1970-2008
Vuosi Kotitalouksia Henkilöitä  - Personer - Persons Henkilöitä 1000 asukasta kohti Henkilöitä keskimäärin
År Hushåll Yhteensä Alle 18-vuotiaita 18 ja yli 18-vuotiaita Personer per 1000 invånare kotitalouksissa
Year Households Totalt Under 18 års 18 år och över Persons per 1000 inhabitants Personer i medeltal
Total ålder 18 years of age Yhteensä Alle 18-vuotiaita 18 ja yli 18-vuotiaita i hushåll
Under 18 years and over Totalt Under 18 års ålder 18 år och över Average number of 
of age Total Under 18 years 18 years of age persons in households
of age and over
1970  110 866  235 870 . . . . 50 . . . . 2,13
1971  119 652  258 648 . . . . 56 . . . . 2,16
1972 121 652  255 950 . . . . 55 . . . . 2,10
1973 116 120  239 603 . . . . 51 . . . . 2,06
1974 104 528  212 995 . . . . 46 . . . . 2,04
1975 96 458  192 006 . . . . 41 . . . . 1,99
1976 97 452  193 051 . . . . 41 . . . . 1,98
1977 100 237  198 560 . . . . 42 . . . . 1,98
1978 100 931  194 201 . . . . 41 . . . . 1,92
1979 98 110  181 960 . . . . 38 . . . . 1,85
1980 92 306  167 985 . . . . 35 . . . . 1,82
1981 89 376  162 791 . . . . 34 . . . . 1,82
1982 93 120  168 351 . . . . 35 . . . . 1,81
1983 95 785  172 185 . . . . 35 . . . . 1,80
1984 1) . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 129 252  239 805 76 096 163 709 49 66 44 1,86
1986 153 124  283 171 88 646 194 525 57 78 51 1,85
1987 163 619  295 009 88 629 206 380 60 78 54 1,80
1988 163 163  287 729 83 152 204 577 58 73 54 1,76
1989 165 260  284 842 79 714 205 128 57 70 53 1,72
1990 181 604  314 009 88 400 225 609 63 77 59 1,73
1991 222 653  396 109 110 698 285 411 79 95 74 1,78
1992 258 864  464 635 130 724 333 911 92 112 86 1,79
1993 292 559 528 126 151 199 376 927 104 129 96 1,81
1994 329 393 577 274 155 490 421 784 113 133 107 1,75
1995 339 020 583 922 153 618 430 304 114 132 109 1,72
1996 349 591 609 636 165 158 444 478 119 142 112 1,74
1997 344 705 593 797 158 879 434 918 115 137 109 1,72
1998 313 337 534 930 143 106 391 824 104 124 98 1,71
1999 291 961 492 694 130 178 362 516 95 114 90 1,69
2000 271 686 454 353 119 680 334 673 88 105 83 1,67
2001 264 122 443 155 119 576 323 579 85 106 80 1,68
2002 262 570 429 806 115 720 314 086 83 104 77 1,64
2003 261 430 424 126 113 916 310 210 81 103 75 1,62
2004 251 017 401 031 106 204 294 827 77 96 71 1,60
2005 238 848 377 376 97 817 279 559 72 89 67 1,58
2006 226 617 358 369 93 262 265 107 68 85 63 1,58
2007 217 842 342 492 89 098 253 370 65 81 60 1,57
2008 215 570 339 394 89 529 249 865 64 82 59 1,57
1)  Toimeentulotukea koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1984
      Lagstiftningen om utkomststöd trädde i kraft 1984
     Legislation on social assistance came into force in 1984
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Liitetaulukko 2. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet maakunnittain ja lääneittäin 1990-2008
Tabellbilag 2. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 1990-2008




Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
Uusimaa - Nyland......................................... 45 288 91 229 65 022 62 087 57 362 56808 -1,0
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 2 535 5 292 3 965 3 195 2 692 2695 0,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 13420 24 814 21 947 18 631 16 427 16337 -0,5
Satakunta - Satakunta.................................. 8 397 13 424 11 733 9 448 8 517 8174 -4,0
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 5 728 10 371 8 058 6 931 6 291 6328 0,6
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 14 083 25 786 21 911 21 153 19574 19744 0,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland........... 6 875 13 931 10 823 9 518 8 722 8437 -3,3
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 7 213 12 906 10 421 8 489 7 826 7212 -7,8
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 4 389 8 954 8 487 6 931 6 242 6133 -1,7
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 6 116 10 648 9 113 7 451 6 570 5963 -9,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 10 434 18 489 16 309 13 509 12 380 12248 -1,1
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 8 737 14 802 11 386 9 600 9 395 9618 2,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 10 698 18 611 16 106 14 277 13065 12664 -3,1
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 6 998 11 260 9 051 7 534 7 069 7122 0,7
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 4 161 8 206 6 858 5 881 5 104 5077 -0,5
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 2 243 4 356 2 625 2 186 1 916 1987 3,7
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 12 297 23 858 18 179 16 294 15 063 15081 0,1
Kainuu - Kajanaland..................................... 3 381 5 432 4 684 3 898 3 768 3778 0,3
Lappi - Lappland........................................... 8 253 15 932 14 522 11 195 9 398 9719 3,4
Ahvenanmaa - Åland.................................... 358 719 486 640 461 445 -3,5
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................  181 604 339 020 271 686 238 848 217 842 215 570 -1,0
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.........................  72 028  142 078 106 776 97 151 89 135 87 613 -1,7
Länsi-Suomi - Västra Finland.......................  60 000  106 457 90 231 79 110 71 672 71 105 -0,8
Itä-Suomi - Östra Finland..............................  25 287  43 939 36 808 30 560 28 345 27 829 -1,8
Oulu - Uleåborg............................................  15 678  29 895 22 863 20 192 18 831 18 859 0,1
Lappi - Lappland...........................................  8 253  15 932 14 522 11 195 9 398 9 719 3,4
Ahvenanmaa - Åland....................................   358   719 486 640 461 445 -3,5
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Liitetaulukko 3. Toimeentulotukea saaneet henkilöt maakunnittain ja lääneittäin 1990-2008
Tabellbilag 3. Personer som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 1990-2008




Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
Uusimaa - Nyland.........................................  74 435 154 993 108 208 94 958 89 227 87 973 -1,4
Itä-Uusimaa - Östra Nyland..........................  4 155 9 207 6 804 5 195 4 398 4 358 -0,9
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.............  22 520 40 615 35 611 29 441 25 979 25 988 0,0
Satakunta - Satakunta..................................  14 830 22 559 19 024 14 834 12 928 12 619 -2,4
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.............  9 989 17 725 13 247 11 035 9 707 9 930 2,3
Pirkanmaa - Birkaland..................................  24 830 44 029 36 462 33 422 30 447 31 000 1,8
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..............  11 530 23 367 17 684 14 644 13 059 12 707 -2,7
Kymenlaakso - Kymmenedalen....................  11 591 20 838 16 043 12 643 11 659 10 741 -7,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen.......................  7 446 14 901 13 274 10 402 9 347 9 183 -1,8
Etelä-Savo - Södra Savolax..........................  10 444 18 392 14 915 11 639 10 414 9 358 -10,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................  18 224 31 433 27 115 21 256 19 505 19 355 -0,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen....................  15 228 25 635 19 066 15 151 14 435 14 635 1,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland...................  18 375 32 451 27 023 23 026 20 814 20 130 -3,3
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten..........  14 253 21 583 16 822 13 249 12 187 12 339 1,2
Pohjanmaa - Österbotten..............................  7 733 15 122 12 121 10 232 9 055 8 977 -0,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten....  4 214 8 141 4 442 3 639 3 203 3 276 2,3
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......  23 265 44 445 32 775 27 612 24 929 25 015 0,3
Kainuu - Kajanaland.....................................  5 852 9 291 8 086 6 179 5 847 5 932 1,5
Lappi - Lappland...........................................  14 548 28 233 24 921 17 922 14 665 15 186 3,6
Ahvenanmaa - Åland....................................   547 1 157 710 897 687 692 0,7
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................  314 009 584 117 454 353 377 376  342 492  339 394 -0,9
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.........................  119 146 239 907 175 260 148 877 137 397 134 892 -1,8
Länsi-Suomi - Västra Finland.......................  106 755 184 500 151 505 127 843 114 613 114 329 -0,2
Itä-Suomi - Östra Finland..............................  43 896 75 460 61 096 48 046 44 354 43 348 -2,3
Oulu - Uleåborg............................................  29 117 54 860 40 861 33 791 30 776 30 947 0,6
Lappi - Lappland...........................................  14 548 28 233 24 921 17 922 14 665 15 186 3,6
Ahvenanmaa - Åland....................................   547 1 157 710 897 687 692 0,7
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Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
Uusimaa - Nyland......................................... 65 127 83 70 65 63 -3,1
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 49 106 76 56 47 46 -2,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 53 93 80 65 57 56 -1,8
Satakunta - Satakunta.................................. 60 92 80 65 56 55 -1,8
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 62 107 80 66 57 57 0,0
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 58 101 81 71 64 64 0,0
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 59 118 90 74 65 63 -3,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 60 108 86 68 63 59 -6,3
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 53 107 97 77 69 68 -1,4
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 59 106 89 73 66 60 -9,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 71 123 108 85 78 78 0,0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 86 142 111 90 86 88 2,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 73 126 103 86 77 74 -3,9
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 71 107 86 68 63 64 1,6
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 45 87 70 59 52 51 -1,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 59 112 62 51 45 46 2,2
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 68 125 90 73 65 65 0,0
Kainuu - Kajanaland..................................... 60 98 90 72 70 71 1,4
Lappi - Lappland........................................... 72 140 130 96 79 83 5,1
Ahvenanmaa - Åland.................................... 22 46 28 34 25 25 0,0
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 63 114 88 72 65 64 -1,5
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 62 120 84 70 63 62 -1,6
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 59 101 83 69 61 61 0,0
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 72 124 103 83 77 76 -1,3
Oulu - Uleåborg............................................ 66 118 90 73 66 66 0,0
Lappi - Lappland........................................... 72 140 130 96 79 83 5,1
Ahvenanmaa - Åland.................................... 22 46 28 34 25 25 0,0
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Liitetaulukko 4. Toimeentulotukea saaneet henkilöt iän mukaan 1990-2008
Tabellbilag 4. Personer som erhållit utkomststöd enligt ålder 1990-2008




Age 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
    -17 ............................................. 89 288 155 026 120 860 97 817 89 098 89 529 0,5
18-19 ............................................. 7 053 23 556 15 270 14 944 13 632 13 714 0,6
20-24 ............................................. 31 319 88 754 60 619 52 432 42 888 40 596 -5,3
25-29 ............................................. 26 282 62 896 39 334 33 714 30 353 30 626 0,9
30-39 ............................................. 45 584 99 536 73 512 51 947 46 503 45 478 -2,2
40-49 ............................................. 33 875 87 042 71 266 56 573 51 596 50 903 -1,3
50-59 ............................................. 17 257 36 797 46 933 46 919 45 282 44 346 -2,1
60-64 ............................................. 6 060 8 160 8 574 8 784 9 856 11 215 13,8
65-74 ............................................. 7 576 11 530 10 422 8 246 7 560 7 392 -2,2
75- ................................................. 5 574 7 303 6 595 5 974 5 700 5 595 -1,8
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information ............................... 44 141 3 322 968 26 24 -




Age 1990 1995 2000 2005 2007 2008
    -17 ............................................. 28,4 26,6 26,6 25,9 26,0 26,4
18-19 ............................................. 2,2 4,0 3,4 4,0 4,0 4,0
20-24 ............................................. 10,0 15,2 13,3 13,9 12,5 12,0
25-29 ............................................. 8,4 10,8 8,7 8,9 8,9 9,0
30-39 ............................................. 14,5 17,1 16,2 13,8 13,6 13,4
40-49 ............................................. 10,8 14,9 15,7 15,0 15,1 15,0
50-59 ............................................. 5,5 6,3 10,3 12,4 13,2 13,1
60-64 ............................................. 1,9 1,4 1,9 2,3 2,9 3,3
65-74 ............................................. 2,4 2,0 2,3 2,2 2,2 2,2
75- ................................................. 1,8 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information ............................... 14,1 0,6 0,2 0,0 0,0
Yhteensä - Totalt - Total ............. 100 100 100 100 100 100
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Liitetaulukko 5. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin mukaan 1990-2008
Tabellbilag 5. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt hushållstyp 1990-2008




Type of household 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ............................. 70 780 129 220 106 006 101 103 92 554 92 139 -0,4
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ......................... 44 550 84 214 70 716 66 286 61 401 60 672 -1,2
Yksinhuoltajat
Ensamförsörjare            
Single parents ............................................ 22 269 34 302 31 977 29 708 27 382 27 348 -0,1
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children .... 18 133 40 882 29 991 18 513 16 321 15 644 -4,1
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ......... 25 872 50 402 32 996 23 238 20 184 19 767 -2,1
Yhteensä - Totalt - Total . ...............................  181 604 339 020 271 686 238 848 217 842 215 570 -1,0
% Suomen kotitalouksista
% av hushåll i Finland
% of households in Finland
Kotitaloustyyppi
Hushållstyp
Type of household 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ............................. .. 19,6 15,4 14,1 12,7 12,5
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ......................... .. 11,5 9,4 8,7 7,9 7,8
Yksinhuoltajat
Ensamförsörjare            
Single parents............................................ .. 30,7 27,0 25,2 23,3 23,4
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children .... .. 6,1 4,2 2,4 2,1 2,0
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ......... .. 9,6 6,7 4,9 4,3 4,2
Yhteensä - Totalt - Total  ................................ .. 12,6 9,8 8,4 7,6 7,4
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Liitetaulukko 6. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1990-2008
Tabellbilag 6. Barnfamiljer som erhållit utkomststöd enligt antal barn 1990-2008




Number of children 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08 %
1 ...................................................  23 107 40 805 31 638 26 704 23 886 23 372 -2,2
2 ...................................................  15 416 27 585 19 956 15 601 13 831 13 701 -0,9
3 ...................................................  6 444 11 114 8 542 6 622 5 967 5 981 0,2
4 ...................................................  2 056 3 479 3 117 2 431 2 296 2 394 4,3
5 - .................................................  1 118 1 721 1 720 1 588 1 586 1 667 5,1




Number of children 1990 1995 2000 2005 2007 2008
1 ................................................… 48,0 48,2 48,7 50,4 50,2 49,6
2 ................................................... 32,0 32,6 30,7 29,5 29,1 29,1
3 ................................................... 13,4 13,1 13,1 12,5 12,5 12,7
4 ................................................... 4,3 4,1 4,8 4,6 4,8 5,1
5 - ................................................. 2,3 2,0 2,6 3,0 3,3 3,5







Number of children 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
1 ...................................................  13 057 20 846 18 700 17 493 15 905 15 794 -0,7
2 ...................................................  6 530 9 799 9 166 8 375 7 778 7 751 -0,4
3 ...................................................  2 031 2 869 2 994 2 739 2 553 2 592 1,5
4 ...................................................   479 607 825 786 783 821 4,9
5 - .................................................   172 181 292 315 363 390 7,4




Number of children 1990 1995 2000 2005 2007 2008
1 ................................................... 58,6 60,8 58,5 58,9 58,1 57,8
2 ................................................... 29,3 28,6 28,7 28,2 28,4 28,3
3 ................................................... 9,1 8,4 9,4 9,2 9,3 9,5
4 ................................................... 2,2 1,8 2,6 2,6 2,9 3,0
5 - ................................................. 0,8 0,5 0,9 1,1 1,3 1,4
Yhteensä - Totalt - Total ............. 100 100 100 100 100 100
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Liitetaulukko 7. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1990-2
Tabellbilag 7. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt referenspersonens socioekonomiska ställning 1990-2008




Socio-economic group 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08 %
Yrittäjät - Företagare - Entrepreneurs  ...........  3 467 10 515 6 494 3 844 2 976 2 899 -2,6
Ylemmät toimihenkilöt - Högre funktionärer -
Upper white-collar worker ..............................  2 560 5648 3 322 2 134 1 527 1451 -5,0
Alemmat toimihenkilöt - Lägre funktionärer -
Lower white-collar worker ..............................  12 027 20 397 12 992 7 687 6 211 5 573 -10,3
Työntekijät - Arbetare - Blue-collar worker  ....  85 908 132963 101 998 78 479 69 603 67945 -2,4
Eläkeläiset - Pensionärer - Pensioners  .........  18 082 33 884 27 655 25 802 27 836 27 879 0,2
Opiskelijat - Studerande - Students .. ............  30 206 50 087 35 956 34 094 28 287 26 991 -4,6
Muut - Övriga - Others ...................................  21 192 43 596 46 186 47 359 51 286 53 848 5,0
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information ....  8 162 41 930 37 083 39 449 30 116 28 984 -3,8




Socio-economic group 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Yrittäjät - Företagare - Employers  ................. 1,9 3,1 2,4 1,6 1,4 1,3
Ylemmät toimihenkilöt - Högre funktionärer -
Upper white-collar worker .............................. 1,4 1,7 1,2 0,9 0,7 0,7
Alemmat toimihenkilöt - Lägre funktionärer -
Lower white-collar worker .............................. 6,6 6,0 4,8 3,2 2,9 2,6
Työntekijät - Arbetare - Blue-collar worker .... 47,3 39,2 37,5 32,9 32,0 31,5
Eläkeläiset - Pensionärer - Pensioners  ......... 10,0 10,0 10,2 10,8 12,8 12,9
Opiskelijat - Studerande - Students  .............. 16,6 14,8 13,2 14,3 13,0 12,5
Muut - Övriga - Others  ................................... 11,7 12,9 17,0 19,8 23,5 25,0
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information .... 4,5 12,4 13,6 16,5 13,8 13,4
Yhteensä - Totalt - Total .............................. 100 100 100 100 100 100
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Liitetaulukko 8. Kotitaloudet varsinaisen toimeentulotuen keston mukaan 1990-2008
Tabellbilag 8. Hushåll enligt egentliga utkomsstödets varaktighet 1990-2008




Duration in months 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
1 ....................................................  57 343 78 089 55 231 46 475 41 433 40 394 -2,5
2 ....................................................  31 493 50 109 36 433 31 003 26 929 25 950 -3,6
3 ....................................................  19 474 35 784 26 160 22 555 19 272 19 134 -0,7
4-6 .................................................  32 301 62 255 49 602 44 373 38 692 37 872 -2,1
7-9 .................................................  18 081 43 112 36 590 34 095 30 948 30 038 -2,9
10-12 .............................................  21 182 67 798 65 812 56 685 56 288 57 856 2,8




Duration in months 1990 1995 2000 2005 2007 2008
1 .................................................... 31,9 23,2 20,5 19,8 19,4 19,1
2 .................................................... 17,5 14,9 13,5 13,2 12,6 12,3
3 .................................................... 10,8 10,6 9,7 9,6 9,0 9,1
4-6 ................................................. 18,0 18,5 18,4 18,9 18,1 17,9
7-9 ................................................. 10,1 12,8 13,6 14,5 14,5 14,2
10-12 ............................................. 11,8 20,1 24,4 24,1 26,4 27,4
Yhteensä - Totalt - Total  ............. 100 100 100 100 100 100
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Liitetaulukko 9. Toimeentulotuen bruttomenot maakunnittain ja lääneittäin 1990-2008
Tabellbilag 9. Utkomststödets bruttoutgifter enligt landskap och län 1990-2008
Appendix Table 9. Gross expenditure on social assistance by region and province 1990-2008
Bruttomenot, 1 000 € (käypään hintaan)
Bruttoutgifter, 1 000 € (gängse pris)
Gross expenditure, 1 000 € (current price) Muutos
Maakunta Förändr.
Landskap Change
Region 1990 1995 2000 2005* 2007 2008 07-08, %
Uusimaa - Nyland......................................... 67 218 162 794 138 465 147 849 162 066 178 002 9,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 2 226 7 231 6 172 4 991 4 902 5 454 11,3
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 14 990 30 712 34 170 36 108 38 120 42 963 12,7
Satakunta - Satakunta.................................. 7 597 14 469 15 468 14 107 14 563 15 448 6,1
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 5 760 12 283 11 442 11 908 12 895 14 333 11,2
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 15 118 30 315 32 547 36 016 39995 43 768 9,4
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 8 648 19 122 17 696 16 750 18 125 19 598 8,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 6 782 15 681 13 816 13 328 14 885 16 528 11,0
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 3 112 10 718 13 259 11 576 12 578 13 473 7,1
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 5 000 11 265 10 763 10 374 10 857 11 506 6,0
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 10 571 21 431 22 195 23 040 25 656 29 184 13,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 8 269 16 322 15 261 14 861 18 039 21 546 19,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 10 225 21 776 22 494 22 769 24308 26 236 7,9
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 6 591 12 403 11 824 11 487 12 865 14 395 11,9
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 3 639 10 701 10 244 11 209 11 278 12 143 7,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 2 016 4 964 2 857 2 451 2 577 2 959 14,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 9 975 26 048 23 972 26 956 28 158 30 606 8,7
Kainuu - Kajanaland..................................... 2 812 5 350 5 433 5 219 6 252 7 423 18,7
Lappi - Lappland........................................... 6 804 18 260 19 178 17 200 17 163 19 491 13,6
Ahvenanmaa - Åland.................................... 353 297 540 1 188 811 896 10,5
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 197 705 452 142 427 796 439 387 476 094 525 951 10,5
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 93 746 226 976 200 851 206 402 225 452 247 388 9,7
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 60 175 125 340 129 604 134 147 143 707 157 910 9,9
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 23 840 49 018 48 219 48 274 54 551 62 237 14,1
Oulu - Uleåborg............................................ 12 786 32 251 29 405 32 175 34 410 38 029 10,5
Lappi - Lappland........................................... 6 804 18 260 19 178 17 200 17 163 19 491 13,6
Ahvenanmaa - Åland.................................... 353 297 540 1 188 811 896 10,5
* = korjattu tieto (2005) - korrigering av data (2005) - correction of data (2005)
LÄHDE: Tilastokeskus, kuntien taloustilastoaineisto; THL, toimeentulotuen ennakkotilasto
KÄLLA: Statistikcentral, material om kommunernas ekonomistatistik; THL, preliminär statistik över utkomststödet
REFERENCE: Statistics Finland, Material on economic statistics of municipalities; THL, Preliminary statistics on social assistance 
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Liitetaulukko 10a. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus kotitaloutta kohti kuukausittain 1990-2008
Tabellbilag 10a. Egentliga utkomststödets månadsbelopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 10a. Monthly amount of primary social assistance per household 1990-2008
           Käypään hintaan, €/kk
           Gängse pris, €/månad
           Current price, €/month
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland......................................... 334 305 341 370 412 437
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 229 290 302 338 367 398
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 251 275 293 341 386 425
Satakunta - Satakunta.................................. 191 229 250 296 330 356
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 248 254 279 335 378 397
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 237 229 257 321 370 400
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 218 239 262 314 354 381
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 227 249 251 293 331 357
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 187 254 272 300 344 360
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 201 233 242 283 325 343
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 230 241 263 319 357 406
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 248 251 249 281 334 367
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 228 233 253 299 335 362
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 233 255 267 307 358 383
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 231 283 279 344 454 411
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 228 247 240 275 298 333
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 209 261 276 350 384 404
Kainuu - Kajanaland..................................... 240 248 251 281 322 366
Lappi - Lappland........................................... 225 269 289 320 359 382
Ahvenanmaa - Åland.................................... 230 258 270 419 387 425
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 241 265 284 330 373 400
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 271 285 313 349 391 415
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 231 248 266 318 366 391
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 229 242 254 298 342 379
Oulun - Uleåborg.......................................... 215 258 271 336 372 396
Lappi - Lappland........................................... 225 269 289 320 359 382
Ahvenanmaa - Åland.................................... 230 258 270 419 387 425
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Liitetaulukko 10b.  Varsinaisen toimeentulotuen suuruus kotitaloutta kohti kuukausittain 1990-2008
Tabellbilag 10b.  Egentliga utkomststödets månadsbelopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 10b.  Monthly amount of primary social assistance per household 1990-2008
            2008 hintaan, €/kk
            2008 pris,€/månad
            2008 price, €/month
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland.........................................   464   380   393   401 429 437
Itä-Uusimaa - Östra Nyland..........................   318   290   348   366 382 398
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.............   348   275   338   370 402 425
Satakunta - Satakunta..................................   265   229   288   321 344 356
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.............   344   254   322   363 393 397
Pirkanmaa - Birkaland..................................   329   229   296   348 385 400
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..............   303   239   302   340 369 381
Kymenlaakso - Kymmenedalen....................   315   249   289   318 345 357
Etelä-Karjala - Södra Karelen.......................   260   254   314   325 358 360
Etelä-Savo - Södra Savolax..........................   279   233   279   307 338 343
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................   319   241   303   346 372 406
Pohjois-Karjala - Norra Karelen....................   344   251   287   305 348 367
Keski-Suomi - Mellersta Finland...................   316   233   292   324 349 362
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten..........   323   255   308   333 373 383
Pohjanmaa - Österbotten..............................   321   283   322   373 473 411
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten....   316   247   277   298 310 333
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......   290   261   318   379 400 404
Kainuu - Kajanaland.....................................   333   248   289   305 335 366
Lappi - Lappland...........................................   312   269   333   347 374 382
Ahvenanmaa - Åland....................................   319   258   311   454 403 425
Koko maa - Hela landet -   
Whole country ............................................  335  265  327  358 388 400
  
Lääni - Län - Province   
Etelä-Suomi - Södra Finland.........................   376   285   361   378 407 415
Länsi-Suomi - Västra Finland.......................   321   248   307   345 381 391
Itä-Suomi - Östra Finland..............................   318   242   293   323 356 379
Oulun - Uleåborg..........................................   298   258   312   364 387 396
Lappi - Lappland...........................................   312   269   333   347 374 382
Ahvenanmaa - Åland....................................   319   258   311   454 403 425
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Liitetaulukko 11a. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2008
Tabellbilag 11a. Egentliga utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 11a. Annual amount of primary social assistance per household 1990-2008
           Käypään hintaan, €/kotitalous
           Gängse pris, €/hushåll
           Current price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland......................................... 1 382 1) 1 702 2 054 2 260 2 736 2 912
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 843 1 349 1 521 1 612 1 747 1 939
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 1 095 1 370 1 630 1 899 2 300 2 603
Satakunta - Satakunta.................................. 908 1 069 1 324 1 496 1 674 1 864
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 994 1 183 1 448 1 745 2 058 2 204
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 1 040 1 164 1 470 1 691 2 035 2 211
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 1 267 1 426 1 633 1 774 2 125 2 361
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 915 1 200 1 313 1 561 1 873 2 036
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 706 1 185 1 494 1 647 1 970 2 171
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 781 1 054 1 157 1 378 1 643 1 732
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 959 1 126 1 333 1 646 1 933 2 350
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 926 1 114 1 316 1 538 1 913 2 233
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 904 1 155 1 369 1 566 1 826 2 037
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 899 1 058 1 300 1 524 1 838 2 029
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 850 1 281 1 470 1 902 2 734 2 403
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 872 1 118 1 061 1 235 1 328 1 503
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 758 1 091 1 311 1 590 1 861 2 076
Kainuu - Kajanaland..................................... 764 981 1 126 1 311 1 630 1 912
Lappi - Lappland........................................... 782 1 119 1 329 1 529 1 772 2 003
Ahvenanmaa - Åland.................................... 734 1 084 1 075 1 830 1 597 1 754
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 985 1314 1 551 1 794 2 156 2 361
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 1 154 1) 1 544 1 828 2 048 2 469 2 655
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 974 1 194 1 443 1 682 2 027 2 207
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 905 1 105 1 284 1 547 1 860 2 177
Oulu - Uleåborg............................................ 759 1 071 1 273 1 536 1 815 2 043
Lappi - Lappland........................................... 782 1 119 1 329 1 529 1 772 2 003
Ahvenanmaa - Åland.................................... 734 1 084 1 075 1 830 1 597 1 754
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Liitetaulukko 11b. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2008
Tabellbilag 11b. Egentliga utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 11b. Annual amount of primary social assistance per household 1990-2008
           2008 hintaan, €/kotitalous
           2008 pris, €/hushåll
           2008 price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland.........................................  1 916 1)  2 118  2 367  2 453  2 848  2 912
Itä-Uusimaa - Östra Nyland..........................  1 168  1 679  1 753  1 749  1 819  1 939
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.............  1 518  1 705  1 878  2 062  2 394  2 603
Satakunta - Satakunta..................................  1 261  1 331  1 530  1 623  1 743  1 864
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.............  1 378  1 472  1 669  1 894  2 143  2 204
Pirkanmaa - Birkaland..................................  1 443  1 448  1 695  1 837  2 118  2 211
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..............  1 757  1 775  1 882  1 925  2 212  2 361
Kymenlaakso - Kymmenedalen....................  1 268  1 493  1 513  1 694  1 950  2 036
Etelä-Karjala - Södra Karelen.......................   979  1 475  1 722  1 787  2 050  2 171
Etelä-Savo - Södra Savolax..........................  1 084  1 312  1 336  1 496  1 710  1 732
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................  1 328  1 401  1 534  1 786  2 013  2 350
Pohjois-Karjala - Norra Karelen....................  1 283  1 386  1 516  1 669  1 991  2 233
Keski-Suomi - Mellersta Finland...................  1 251  1 437  1 574  1 698  1 900  2 037
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten..........  1 247  1 316  1 499  1 654  1 913  2 029
Pohjanmaa - Österbotten..............................  1 179  1 594  1 694  2 064  2 845  2 403
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten....  1 209  1 391  1 223  1 340  1 382  1 503
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......  1 050  1 358  1 511  1 725  1 937  2 076
Kainuu - Kajanaland.....................................  1 060  1 221  1 298  1 423  1 697  1 912
Lappi - Lappland...........................................  1 084  1 393  1 532  1 660  1 845  2 003
Ahvenanmaa - Åland....................................  1 018  1 350  1 239  1 986  1 662  1 754
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 1 365 1 635 1 788 1 947  2 244 2 361
  
Lääni - Län - Province   
Etelä-Suomi - Södra Finland.........................  1 600 1)  1 921  2 107  2 223  2 570  2 655
Länsi-Suomi - Västra Finland.......................  1 350  1 486  1 663  1 825  2 110  2 207
Itä-Suomi - Östra Finland..............................  1 254  1 375  1 480  1 679  1 936  2 177
Oulun - Uleåborg..........................................  1 052  1 332  1 467  1 667  1 890  2 043
Lappi - Lappland...........................................  1 084  1 393  1 532  1 660  1 845  2 003
Ahvenanmaa - Åland....................................  1 018  1 350  1 239  1 986  1 662  1 754
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Liitetaulukko 12a. Ehkäisevän toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2008
Tabellbilag 12a. Förebyggande utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 12a. Annual amount of preventive social assistance per household 1990-2008
           Käypään hintaan, €/kotitalous
           Gängse pris, €/hushåll
           Current price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland......................................... 536 1) 440 539 530 706 711
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 397 366 368 695 561 790
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 265 274 282 407 417 452
Satakunta - Satakunta.................................. 279 381 251 255 320 360
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 289 277 314 505 473 519
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 282 335 310 450 501 473
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 358 584 261 438 408 487
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 268 308 326 382 582 661
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 337 213 379 446 455 512
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 305 292 331 375 366 377
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 377 286 350 381 406 528
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 327 303 298 326 311 457
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 296 255 347 356 512 546
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 360 359 313 385 361 390
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 308 442 777 503 541 637
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 397 224 431 391 397 414
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 337 349 371 506 524 483
Kainuu - Kajanaland..................................... 400 266 295 502 445 578
Lappi - Lappland........................................... 326 350 341 431 347 368
Ahvenanmaa - Åland.................................... 296 328 284 558 422 366
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................  356 368 438 442 496 537
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 428 1) 419 506 507 616 657
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 294 317 340 403 443 464
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 335 296 320 357 358 466
Oulu - Uleåborg............................................ 358 324 353 506 496 512
Lappi - Lappland........................................... 326 350 341 431 347 368
Ahvenanmaa - Åland.................................... 296 328 284 558 422 366
                       
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Liitetaulukko 12b. Ehkäisevän toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2008
Tabellbilag 12b. Förebyggande utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2008
Appendix Table 12b. Annual amount of preventive social assistance per household 1990-2008
           2008 hintaan, €/kotitalous
           2008 pris, €/hushåll
           2008 price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1995 2000 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland.........................................   744 1)   548   621   575   734 711
Itä-Uusimaa - Östra Nyland..........................   551   455   424   754   584 790
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.............   368   341   325   442   434 452
Satakunta - Satakunta..................................   389   475   290   277   333 360
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.............   401   345   361   548   492 519
Pirkanmaa - Birkaland..................................   398   417   364   488   522 473
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..............   496   727   301   476   424 487
Kymenlaakso - Kymmenedalen....................   372   383   376   414   606 661
Etelä-Karjala - Södra Karelen.......................   467   265   437   484   473 512
Etelä-Savo - Södra Savolax..........................   427   364   383   407   381 377
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................   516   356   400   413   423 528
Pohjois-Karjala - Norra Karelen....................   453   377   343   353   324 457
Keski-Suomi - Mellersta Finland...................   395   317   392   386   533 546
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten..........   498   446   361   418   375 390
Pohjanmaa - Österbotten..............................   427   550   896   546   563 637
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten....   550   279   496   425   413 414
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......   467   435   428   550   545 483
Kainuu - Kajanaland.....................................   555   331   340   545   463 578
Lappi - Lappland...........................................   452   435   393   468   362 368
Ahvenanmaa - Åland....................................   410   408   327   605   440 366
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................  494  458  505  480   516  537
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.........................   593 1)   521   583   550   641   657
Länsi-Suomi - Västra Finland.......................   407   395   392   438   461   464
Itä-Suomi - Östra Finland..............................   465   369   369   387   372   466
Oulun - Uleåborg..........................................   496   403   407   549   517   512
Lappi - Lappland...........................................   452   435   393   468   362   368
Ahvenanmaa - Åland....................................   410   408   327   605   440   366
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Liitetaulukko 12c. Kuntouttavan työtoiminnan suuruus vuodessa 2005-2008
Tabellbilag 12c. Stöds årliga belopp för deltagande i arbetsverksamhet i rehabilitetsyfte  2005-2008
 Appendix Table 12c. Annual amount of assistance paid to persons participating in the rehabilitative 
work programme 2005-2008
           Käypään hintaan, €/kotitalous
           Gängse pris, €/hushåll
           Current price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland............................................................ 308 340 353
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.............................................. .. .. 152
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.................................... 338 293 341
Satakunta - Satakunta............................................ 235 266 264
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.................................... 301 488 978
Pirkanmaa - Birkaland................................................ 331 368 349
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland................................ 365 389 332
Kymenlaakso - Kymmenedalen................................... 351 331 371
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................................... 441 326 403
Etelä-Savo - Södra Savolax................................................. 574 431 337
Pohjois-Savo - Norra Savolax................................... 433 375 466
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................................ 313 388 318
Keski-Suomi - Mellersta Finland............................... 282 349 367
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........................ 327 342 297
Pohjanmaa - Österbotten.......................................... 379 301 284
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten..................... 401 384 504
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten...................... 417 341 366
Kainuu - Kajanaland..................................................... 272 184 471
Lappi - Lappland.......................................................... 312 395 414
Ahvenanmaa - Åland....................................................... .. .. ..
Koko maa - Hela landet -
Whole country ......................................................... 350 351 376
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland................................. 336 348 393
Länsi-Suomi - Västra Finland............................ 323 333 340
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 460 404 384
Oulun - Uleåborg................................................. 403 326 382
Lappi - Lappland................................................. 312 395 414
Ahvenanmaa - Åland........................................... .. .. ..
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Liitetaulukko 12d. Kuntouttavan työtoiminnan suuruus vuodessa 2005-2008
Tabellbilag 12d. Stöds årliga belopp för deltagande i arbetsverksamhet i rehabilitetsyfte  2005-2008
Appendix Table 12d. Annual amount of assistance paid to persons participating in the rehabilitative 
work programme 2005-2008
           2008 hintaan, €/kotitalous
           2008 pris, €/hushåll




Region 2005 2007 2008
Uusimaa - Nyland............................................................ 334 354 353
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.............................................. .. .. 152
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.................................... 366 305 341
Satakunta - Satakunta............................................ 255 277 264
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.................................... 326 508 978
Pirkanmaa - Birkaland................................................ 359 383 349
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland................................ 396 405 332
Kymenlaakso - Kymmenedalen................................... 381 345 371
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................................... 478 339 403
Etelä-Savo - Södra Savolax................................................. 622 449 337
Pohjois-Savo - Norra Savolax................................... 469 390 466
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................................ 339 404 318
Keski-Suomi - Mellersta Finland............................... 306 363 367
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........................ 354 356 297
Pohjanmaa - Österbotten.......................................... 411 313 284
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten..................... 435 400 504
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten...................... 452 355 366
Kainuu - Kajanaland..................................................... 295 192 471
Lappi - Lappland.......................................................... 338 411 414
Ahvenanmaa - Åland....................................................... .. .. ..
Koko maa - Hela landet -
Whole country ......................................................... 379 365 376
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland................................. 364 362 393
Länsi-Suomi - Västra Finland............................ 350 347 340
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 499 421 384
Oulun - Uleåborg................................................. 437 339 382
Lappi - Lappland................................................. 338 411 414
Ahvenanmaa - Åland........................................... .. .. ..
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Liitetaulukko 13a. Uudet toimeentulotuen saajat iän mukaan 1990-2008
Tabellbilag 13a. Nya mottagare av utkomststöd enligt ålder 1990-2008




Age, year 1990 1995 2000 2005 2007 2008 07-08, %
    -17 ............................................................ 39 520 45 425 29 813 24 454 23 568 26 027 10,4
18-19 ............................................................ 5 112 15 109 9 517 8 960 8 226 8 474 3,0
20-24 ............................................................ 15 869 31 717 17 923 14 382 11 349 11 546 1,7
25-29 ............................................................ 11 972 17 599 9 799 8 777 7 879 8 404 6,7
30-39 ............................................................ 18 422 27 881 17 235 12 340 11 557 12 089 4,6
40-49 ............................................................ 12 448 22 818 15 260 12 606 11 523 12 144 5,4
50-59 ............................................................ 6 585 10 869 10 503 10 431 10 461 10 418 -0,4
60-64 ............................................................ 2 935 3 225 2 528 2 512 2 962 3 319 12,1
65-74 ............................................................ 4 185 5 544 4 140 3 185 3 249 3 188 -1,9
75- ............................................................ 3 286 3 923 2 941 2 658 2 659 2 547 -4,2
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information............................................... 21 385 1 590 548 12 5 -
Yhteensä - Totalt - Total............................ 141 719 185 700 120 207 100 305 93 433 98 156 5,1
Kotitalouksia
Hushåll




Age, year 1990 1995 2000 2005 2007 2008
    -17 ............................................................ 27,9 24,5 24,8 24,4 25,2 26,5
18-19 ............................................................ 3,6 8,1 7,9 8,9 8,8 8,6
20-24 ............................................................ 11,2 17,1 14,9 14,3 12,1 11,8
25-29 ............................................................ 8,4 9,5 8,2 8,8 8,4 8,6
30-39 ............................................................ 13,0 15,0 14,3 12,3 12,4 12,3
40-49 ............................................................ 8,8 12,3 12,7 12,6 12,3 12,4
50-59 ............................................................ 4,6 5,9 8,7 10,4 11,2 10,6
60-64 ............................................................ 2,1 1,7 2,1 2,5 3,2 3,4
65-74 ............................................................ 3,0 3,0 3,4 3,2 3,5 3,2
75- ............................................................ 2,3 2,1 2,4 2,6 2,8 2,6
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information............................................... 15 0,9 0,5 - -
Yhteensä - Totalt - Total............................ 100 100 100 100 100 100
Henkilöitä keskimäärin kotitalouksissa
Personer i medeltal i hushåll
Average number of persons in househoulds 1,74 1,63 1,59 1,51 1,52 1,55
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13b. Uusien toimeentulotuen saajien osuus kaikista asiakkaista 1990-2008
13b. Andelen nya utkomststödstagare av alla klienter 1990–2008
13b. New recipients of social assistance as a proportion of all recipients, 1990-2008
Ikä, vuotta
Ålder, år
Age, year 1990 1995 2000 2005 2007 2008
    -17 ............................................................ 44,3 29,3 24,7 25,0 26,5 29,1
18-19 ............................................................ 72,5 64,1 62,3 60,0 60,3 61,8
20-24 ............................................................ 50,7 35,7 29,6 27,4 26,5 28,4
25-29 ............................................................ 45,6 28,0 24,9 26,0 26,0 27,4
30-39 ............................................................ 40,4 28,0 23,4 23,8 24,9 26,6
40-49 ............................................................ 36,7 26,2 21,4 22,3 22,3 23,9
50-59 ............................................................ 68,9 29,5 22,4 22,2 23,1 23,5
60-64 ............................................................ 38,1 39,5 29,5 28,6 30,1 29,6
65-74 ............................................................ 69,1 48,1 39,7 38,6 43,0 43,1
75- ............................................................ 43,4 53,7 44,6 44,5 46,6 45,5
Yhteensä - Totalt - Total............................ 45,5 31,8 26,5 26,6 27,3 28,9
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Liitetaulukko 14.  Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt maakunnittain ja lääneittäin 2008
Tabellbilag 14.  Hushåll och personer som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 2008
Appendix Table 14.   Households and persons in receipt of social assistance by region and province 2008
Maakunta Varsinainen toimeentulotuki Siitä - Av vilken - Of which Ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki yhteensä 1)
Landskap Egentligt utkomststöd Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd Utkomststöd sammanlagt 1)
Region Primary social assistance Grundleggande utkomststöd Kompletterande utkomststöd Preventive social assistanceTotal social assistance  1 )
Basic social assistance Complementary social assistance
Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt
Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer
Households Persons Households Persons Households Persons Households Persons Households Persons
Uusimaa - Nyland......................................... 55 881 86 437 53 412 82 620 24 697 43 530 4 944 9 298 56 808 87 973
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 2 649 4 272 2 343 3 729 1 348 2 447 172 388 2 695 4 358
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 15 972 25 350 15 228 24 216 6 982 12 641 2 153 4 235 16 337 25 988
Satakunta - Satakunta.................................. 8 023 12 333 7 594 11 692 3 007 5 256 677 1 423 8 174 12 619
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 6 184 9 681 5 886 9 208 2 350 4 289 866 1 684 6 328 9 930
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 19 338 30 300 18 557 29 162 7 680 13 833 1 874 3 777 19 744 31 000
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 8 311 12 465 8 034 12 058 2 383 4 139 639 1 284 8 437 12 707
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 6 985 10 353 6 554 9 710 2 808 4 634 679 1 263 7 212 10 741
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 5 977 8 923 5 667 8 463 2 488 4 123 446 823 6 133 9 183
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 5 863 9 174 5 562 8 754 1 774 3 333 487 1 125 5 963 9 358
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 12 085 18 978 11 471 18 093 5 569 10 162 823 1 899 12 248 19 355
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 9 419 14 336 8 935 13 681 3 641 6 414 944 1 884 9 618 14 635
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 12 370 19 439 11 726 18 417 4 715 8 839 1 075 2 649 12 664 20 130
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 6 889 11 906 6 366 11 052 3 164 6 215 978 2 265 7 122 12 339
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 4 981 8 734 4 580 8 033 2 649 5 390 436 1 222 5 077 8 977
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 1 900 3 097 1 774 2 888 546 1 046 216 494 1 987 3 276
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 14 804 24 462 13 986 23 054 5 844 11 000 1 137 2 798 15 081 25 015
Kainuu - Kajanaland..................................... 3 713 5 818 3 560 5 601 1 367 2 542 493 983 3 778 5 932
Lappi - Lappland........................................... 9 479 14 752 8 976 14 012 3 302 5 934 1 029 2 108 9 719 15 186
Ahvenanmaa - Åland.................................... 421 657 - - - - 74 132 445 692




Urban municipalities ..................................... 152 940 234 484 145 875 223 693 64 138 113 326 14 160 27 815 155 503 239 172
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi urban municipalities……………….. 28 211 46 457 26 541 43 789 11 103 21 128 2 720 6 498 28 955 47 835
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ...................................... 30 093 50 526 27 795 46 961 11 073 21 313 3 262 7 421 31 112 52 387
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(14. jatk. - forts. - cont. )
Maakunta Varsinainen toimeentulotuki Siitä - Av vilken - Of which Ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki yhteensä 1)
Landskap Egentligt utkomststöd Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd Utkomststöd sammanlagt 1)
Region Primary social assistance Grundleggande utkomststöd Kompletterande utkomststöd Preventive social assistanceTotal social assistance  1 )
Basic social assistance Complementary social assistance
Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt
Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer
Households Persons Households Persons Households Persons Households Persons Households Persons
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 85 987 132 131 81 896 125 788 36 074 63 162 7 746 14 740 87 613 134 892
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 69 473 111 159 65 825 105 460 28 743 53 220 7 409 16 065 71 105 114 329
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 27 367 42 488 25 968 40 528 10 984 19 909 2 254 4 908 27 829 43 348
Oulu - Uleåborg............................................ 18 517 30 280 17 546 28 655 7 211 13 542 1 630 3 781 18 859 30 947
Lappi - Lappland........................................... 9 479 14 752 8 976 14 012 3 302 5 934 1 029 2 108 9 719 15 186
Ahvenanmaa - Åland.................................... 421 657 - - - - 74 132 445 692
Koko maa - Hela landet -
Whole country ............................................ 211 244 331 467 200 211 314 443 86 314 155 767 20 142 41 734 215 570 339 394
1) Sama kotitalous on voinut saada varsinaista ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä kuntouttavan työtoiminnan tukea, joten 
    saajien yhteenlaskettu summa on suurempi kuin "toimeentulotuki yhteensä"-sarakkeessa.
    Samma hushåll kan ha erhållit både egentligt och förebyggande utkomststöd samt förmåner av arbetsverksamhet i 
    rehabiliteringssyfte vilket följaktligen leder till att summan av mottagare är större än i kolumnen "utkomststöd sammanlagt".
   The same household may have received primary social assistance, preventive social assistance and benefits of
   rehabilitating activity, consequently the sum of recipients is bigger than in the column "total social assistance".
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Liitetaulukko 15. Toimeentulotukea saaneet henkilöt iän mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2008
Tabellbilag 15. Personer som erhållit utkomststöd enligt  ålder, landskap och län 2008
Appendix Table 15. Persons in receipt of social assistance according to age by region and province 2008
Maakunta Ikä - Ålder - Age Yhteensä
Landskap Totalt
Region - 17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 - Total
Uusimaa - Nyland......................................... 23 234 3 038 8 708 7 809 13 030 14 345 11 174 3 069 2 093 1 473 87 973
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 1 226 146 364 306 574 661 664 199 139 79 4 358
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 7 159 942 2 821 2 492 3 766 3 845 3 249 879 479 356 25 988
Satakunta - Satakunta.................................. 3 257 523 1 719 1 137 1 623 1 743 1 695 415 281 226 12 619
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 2 621 402 1 168 884 1 289 1 461 1 312 329 247 217 9 930
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 8 215 1 160 3 895 3 118 4 220 4 488 3 879 966 592 467 31 000
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 3 049 574 1 601 1 073 1 735 1 860 1 854 490 277 194 12 707
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 2 474 464 1 269 929 1 477 1 644 1 613 412 264 195 10 741
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 2 075 387 1 188 780 1 166 1 407 1 396 393 231 160 9 183
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 2 342 427 1 014 690 1 111 1 517 1 440 368 259 190 9 358
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 4 926 907 2 674 1 835 2 445 2 790 2 564 560 383 271 19 355
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 3 423 734 2 005 1 287 1 708 2 092 2 186 497 365 338 14 635
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 5 229 881 2 796 1 926 2 605 2 826 2 517 655 424 271 20 130
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 3 722 474 1 325 943 1 490 1 780 1 665 434 255 251 12 339
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 2 895 308 931 727 1 187 1 281 1 013 289 181 165 8 977
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 930 113 376 309 419 455 431 117 65 61 3 276
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 7 225 1 184 3 672 2 523 3 164 3 329 2 695 548 419 256 25 015
Kainuu - Kajanaland..................................... 1 470 289 793 459 628 884 869 174 157 209 5 932
Lappi - Lappland........................................... 3 861 748 2 185 1 345 1 726 2 401 2 054 399 264 203 15 186
Ahvenanmaa - Åland.................................... 196 13 92 54 115 94 76 22 17 13 692
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 34 679 5 011 14 298 11 781 19 271 21 378 18 013 4 892 3 251 2 318 134 892
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 31 407 4 401 13 863 10 652 15 310 16 418 14 449 3 755 2 277 1 797 114 329
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 10 691 2 068 5 693 3 812 5 264 6 399 6 190 1 425 1 007 799 43 348
Oulu - Uleåborg............................................ 8 695 1 473 4 465 2 982 3 792 4 213 3 564 722 576 465 30 947
Lappi - Lappland........................................... 3 861 748 2 185 1 345 1 726 2 401 2 054 399 264 203 15 186
Ahvenanmaa - Åland.................................... 196 13 92 54 115 94 76 22 17 13 692
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 89 529 13 714 40 596 30 626 45 478 50 903 44 346 11 215 7 392 5 595 339 394
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(15. jatk. - forts. - cont .)  
(%)
Maakunta Ikä - Ålder - Age Yhteensä
Landskap Totalt
Region - 17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 - Total
Uusimaa - Nyland......................................... 26,4 3,5 9,9 8,9 14,8 16,3 12,7 3,5 2,4 1,7 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 28,1 3,4 8,4 7,0 13,2 15,2 15,2 4,6 3,2 1,8 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 27,5 3,6 10,9 9,6 14,5 14,8 12,5 3,4 1,8 1,4 100
Satakunta - Satakunta.................................. 25,8 4,1 13,6 9,0 12,9 13,8 13,4 3,3 2,2 1,8 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 26,4 4,0 11,8 8,9 13,0 14,7 13,2 3,3 2,5 2,2 100
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 26,5 3,7 12,6 10,1 13,6 14,5 12,5 3,1 1,9 1,5 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 24,0 4,5 12,6 8,4 13,7 14,6 14,6 3,9 2,2 1,5 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 23,0 4,3 11,8 8,6 13,8 15,3 15,0 3,8 2,5 1,8 100
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 22,6 4,2 12,9 8,5 12,7 15,3 15,2 4,3 2,5 1,7 100
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 25,0 4,6 10,8 7,4 11,9 16,2 15,4 3,9 2,8 2,0 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 25,5 4,7 13,8 9,5 12,6 14,4 13,2 2,9 2,0 1,4 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 23,4 5,0 13,7 8,8 11,7 14,3 14,9 3,4 2,5 2,3 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 26,0 4,4 13,9 9,6 12,9 14,0 12,5 3,3 2,1 1,3 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 30,2 3,8 10,7 7,6 12,1 14,4 13,5 3,5 2,1 2,0 100
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 32,2 3,4 10,4 8,1 13,2 14,3 11,3 3,2 2,0 1,8 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 28,4 3,4 11,5 9,4 12,8 13,9 13,2 3,6 2,0 1,9 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 28,9 4,7 14,7 10,1 12,6 13,3 10,8 2,2 1,7 1,0 100
Kainuu - Kajanaland..................................... 24,8 4,9 13,4 7,7 10,6 14,9 14,6 2,9 2,6 3,5 100
Lappi - Lappland........................................... 25,4 4,9 14,4 8,9 11,4 15,8 13,5 2,6 1,7 1,3 100
Ahvenanmaa - Åland.................................... 28,3 1,9 13,3 7,8 16,6 13,6 11,0 3,2 2,5 1,9 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 25,7 3,7 10,6 8,7 14,3 15,8 13,4 3,6 2,4 1,7 100
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 27,5 3,8 12,1 9,3 13,4 14,4 12,6 3,3 2,0 1,6 100
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 24,7 4,8 13,1 8,8 12,1 14,8 14,3 3,3 2,3 1,8 100
Oulu- Uleåborg............................................. 28,1 4,8 14,4 9,6 12,3 13,6 11,5 2,3 1,9 1,5 100
Lappi - Lappland........................................... 25,4 4,9 14,4 8,9 11,4 15,8 13,5 2,6 1,7 1,3 100
Ahvenanmaa - Åland.................................... 28,3 1,9 13,3 7,8 16,6 13,6 11,0 3,2 2,5 1,9 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 26,4 4,0 12,0 9,0 13,4 15,0 13,1 3,3 2,2 1,6 100
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Liitetaulukko 16. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2008
Tabellbilag 16. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt hushållstyp, landskap och län 2008
Appendix Table 16.  Households in receipt of social assistance according to type of household by region and province 2008
Maakunta Yksinäiset miehet Yksinäiset naiset Avio/avoparit Yhteensä
Landskap Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Totalt
Region Single men Single women Married/cohabiting couples Total
ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia
utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn
without children with children without children with children without children with children
Uusimaa - Nyland.......................................... 25 030 550 16 033 6 991 3 315 4 889 56 808
Itä-Uusimaa - Östra Nyland........................... 1 114 30 723 385 198 245 2 695
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 6 916 159 4 638 2 074 1 036 1 514 16 337
Satakunta - Satakunta................................... 3 371 76 2 439 1 055 570 663 8 174
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 2 637 76 1 848 745 451 571 6 328
Pirkanmaa - Birkaland................................... 8 284 230 5 609 2 463 1 373 1 785 19 744
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 3 698 76 2 447 948 612 656 8 437
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 3 161 66 2 139 776 531 539 7 212
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 2 611 62 1 771 687 534 468 6 133
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 2 621 67 1 631 555 486 603 5 963
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 5 181 112 3 362 1 299 1 104 1 190 12 248
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 4 191 109 2 760 896 839 823 9 618
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 5 283 143 3 594 1 352 1 088 1 204 12 664
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 2 629 89 2 047 809 661 887 7 122
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 1 969 68 1 303 708 399 630 5 077
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 820 18 566 214 160 209 1 987
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 6 580 160 3 897 1 670 1 204 1 570 15 081
Kainuu - Kajanaland...................................... 1 638 39 1 047 347 320 387 3 778
Lappi - Lappland........................................... 4 215 102 2 691 1 066 746 899 9 719
Ahvenanmaa - Åland..................................... 190 16 127 60 17 35 445




Urban municipalities ..................................... 66 429 1 434 45 341 18 579 10 608 13 112 155 503
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi urban municipalities ............................ 12 196 382 7 636 3 420 2 303 3 018 28 955
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ...................................... 13 514 432 7 695 3 101 2 733 3 637 31 112
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 38 251 860 24 961 10 532 5 641 7 368 87 613
Länsi-Suomi - Västra Finland........................ 29 272 783 20 196 8 675 5 287 6 892 71 105
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 11 993 288 7 753 2 750 2 429 2 616 27 829
Oulun - Uleåborg........................................... 8 218 199 4 944 2 017 1 524 1 957 18 859
Lappi - Lappland........................................... 4 215 102 2 691 1 066 746 899 9 719
Ahvenanmaa - Åland..................................... 190 16 127 60 17 35 445
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 92 139 2 248 60 672 25 100 15 644 19 767 215 570
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(16. jatk. - forts. - cont. )
(%)
Maakunta Yksinäiset miehet Yksinäiset naiset Avio/avoparit Yhteensä
Landskap Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Totalt
Region Single men Single women Married/cohabiting couples Total
ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia
utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn
without children with children without children with children without children with children
Uusimaa - Nyland.......................................... 44,1 1,0 28,2 12,3 5,8 8,6 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland........................... 41,3 1,1 26,8 14,3 7,3 9,1 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 42,3 1,0 28,4 12,7 6,3 9,3 100
Satakunta - Satakunta................................... 41,2 0,9 29,8 12,9 7,0 8,1 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 41,7 1,2 29,2 11,8 7,1 9,0 100
Pirkanmaa - Birkaland................................... 42,0 1,2 28,4 12,5 7,0 9,0 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 43,8 0,9 29,0 11,2 7,3 7,8 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 43,8 0,9 29,7 10,8 7,4 7,5 100
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 42,6 1,0 28,9 11,2 8,7 7,6 100
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 44,0 1,1 27,4 9,3 8,2 10,1 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 42,3 0,9 27,4 10,6 9,0 9,7 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 43,6 1,1 28,7 9,3 8,7 8,6 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 41,7 1,1 28,4 10,7 8,6 9,5 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 36,9 1,2 28,7 11,4 9,3 12,5 100
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 38,8 1,3 25,7 13,9 7,9 12,4 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 41,3 0,9 28,5 10,8 8,1 10,5 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 43,6 1,1 25,8 11,1 8,0 10,4 100
Kainuu - Kajanaland...................................... 43,4 1,0 27,7 9,2 8,5 10,2 100
Lappi - Lappland........................................... 43,4 1,0 27,7 11,0 7,7 9,2 100
Ahvenanmaa - Åland..................................... 42,7 3,6 28,5 13,5 3,8 7,9 100




Urban municipalities ..................................... 42,7 0,9 29,2 11,9 6,8 8,4 100
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi urban municipalities ............................ 42,1 1,3 26,4 11,8 8,0 10,4 100
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ...................................... 43,4 1,4 24,7 10,0 8,8 11,7 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 43,7 1,0 28,5 12,0 6,4 8,4 100
Länsi-Suomi - Västra Finland........................ 41,2 1,1 28,4 12,2 7,4 9,7 100
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 43,1 1,0 27,9 9,9 8,7 9,4 100
Oulu - Uleåborg............................................. 43,6 1,1 26,2 10,7 8,1 10,4 100
Lappi - Lappland........................................... 43,4 1,0 27,7 11,0 7,7 9,2 100
Ahvenanmaa - Åland..................................... 42,7 3,6 28,5 13,5 3,8 7,9 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 42,7 1,0 28,1 11,6 7,3 9,2 100
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Liitetaulukko 17. Kotitaloudet varsinaisen toimeentulotuen keston mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2008
Tabellbilag 17. Hushåll enligt egentliga utkomststödets varaktighet, landskap och län 2008
Appendix Table 17. Households according to duration of primary social assistance by region and province 2008
Maakunta Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Landskap Totalt
Region 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Uusimaa - Nyland......................................... 7 698 6 326 4 829 9 730 7 921 19 377 55 881
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 690 380 249 447 320 563 2 649
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 3 158 1 881 1 428 2 791 2 358 4 356 15 972
Satakunta - Satakunta.................................. 1 802 1 036 720 1 505 1 184 1 776 8 023
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 1 255 722 600 1 161 927 1 519 6 184
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 3 848 2 465 1 742 3 505 2 876 4 902 19 338
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 1 551 950 724 1 343 1 084 2 659 8 311
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 1 426 833 647 1 215 963 1 901 6 985
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 1 024 724 543 1 133 895 1 658 5 977
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 1 349 770 558 1 236 890 1 060 5 863
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 2 477 1 602 1 120 2 115 1 730 3 041 12 085
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 1 759 1 134 876 1 651 1 326 2 673 9 419
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 2 545 1 449 1 140 2 273 1 752 3 211 12 370
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 1 693 968 659 1 220 852 1 497 6 889
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 998 574 446 912 729 1 322 4 981
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 506 260 194 361 221 358 1 900
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 3 590 2 014 1 408 2 770 2 152 2 870 14 804
Kainuu - Kajanaland..................................... 827 480 304 652 534 916 3 713
Lappi - Lappland........................................... 2 088 1 308 894 1 772 1 262 2 155 9 479
Ahvenanmaa - Åland.................................... 110 74 53 80 62 42 421




Urban municipalities ..................................... 26 123 18 039 13 709 27 208 22 378 45 483 152 940
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi urban municipalities ............................ 6 419 3 590 2 506 5 149 3 923 6 624 28 211
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ...................................... 7 852 4 321 2 919 5 515 3 737 5 749 30 093
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 13 644 9 935 7 592 15 029 12 110 27 677 85 987
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 14 550 8 633 6 329 12 567 9 972 17 422 69 473
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 5 585 3 506 2 554 5 002 3 946 6 774 27 367
Oulu - Uleåborg............................................ 4 417 2 494 1 712 3 422 2 686 3 786 18 517
Lappi - Lappland........................................... 2 088 1 308 894 1 772 1 262 2 155 9 479
Ahvenanmaa - Åland.................................... 110 74 53 80 62 42 421
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 40 394 25 950 19 134 37 872 30 038 57 856 211 244
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(17. jatk. - forts. - cont.)
(%)
Maakunta Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Landskap Totalt
Region 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Uusimaa - Nyland......................................... 13,8 11,3 8,6 17,4 14,2 34,7 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.......................... 26,0 14,3 9,4 16,9 12,1 21,3 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............. 19,8 11,8 8,9 17,5 14,8 27,3 100
Satakunta - Satakunta.................................. 22,5 12,9 9,0 18,8 14,8 22,1 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............. 20,3 11,7 9,7 18,8 15,0 24,6 100
Pirkanmaa - Birkaland.................................. 19,9 12,7 9,0 18,1 14,9 25,3 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............. 18,7 11,4 8,7 16,2 13,0 32,0 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen.................... 20,4 11,9 9,3 17,4 13,8 27,2  100
Etelä-Karjala - Södra Karelen....................... 17,1 12,1 9,1 19,0 15,0 27,7 100
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................... 23,0 13,1 9,5 21,1 15,2 18,1 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax....................... 20,5 13,3 9,3 17,5 14,3 25,2 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.................... 18,7 12,0 9,3 17,5 14,1 28,4 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland................... 20,6 11,7 9,2 18,4 14,2 26,0 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.......... 24,6 14,1 9,6 17,7 12,4 21,7 100
Pohjanmaa - Österbotten.............................. 20,0 11,5 9,0 18,3 14,6 26,5 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.... 26,6 13,7 10,2 19,0 11,6 18,8 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten....... 24,3 13,6 9,5 18,7 14,5 19,4 100
Kainuu - Kajanaland..................................... 22,3 12,9 8,2 17,6 14,4 24,7 100
Lappi - Lappland........................................... 22,0 13,8 9,4 18,7 13,3 22,7 100
Ahvenanmaa - Åland.................................... 26,1 17,6 12,6 19,0 14,7 10,0 100




Urban municipalities ..................................... 17,1 11,8 9,0 17,8 14,6 29,7 100
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi urban municipalities ............................ 22,8 12,7 8,9 18,3 13,9 23,5 100
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ...................................... 26,1 14,4 9,7 18,3 12,4 19,1 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland......................... 15,9 11,6 8,8 17,5 14,1 32,2 100
Länsi-Suomi - Västra Finland....................... 20,9 12,4 9,1 18,1 14,4 25,1 100
Itä-Suomi - Östra Finland.............................. 20,4 12,8 9,3 18,3 14,4 24,8 100
Oulu - Uleåborg............................................ 23,9 13,5 9,2 18,5 14,5 20,4 100
Lappi - Lappland........................................... 22,0 13,8 9,4 18,7 13,3 22,7 100
Ahvenanmaa - Åland.................................... 26,1 17,6 12,6 19,0 14,7 10,0 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 19,1 12,3 9,1 17,9 14,2 27,4 100
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Liitetaulukko 18. Varsinaista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin ja toimeentulotuen
                  keston mukaan 2008
Tabellbilag 18. Hushåll som erhållit egentligt utkomststöd enligt hushållstyp och utkomststödets varaktighet 2008
Appendix Table 18. Households in receipt of primary social assistance by type of household and duration of social
                  assistance 2008
Kotitaloustyyppi Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Hushållstyp Totalt
Type of household 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 16 340 10 613 7 954 15 804 12 920 27 139 90 770
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ........................... 12 838 7 683 5 653 10 522 7 845 14 822 59 363
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 401 279 184 472 296 550 2 182
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................ 4 558 3 176 2 350 4 917 3 872 5 650 24 523
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children ....... 3 092 2 026 1 401 2 739 2 071 3 852 15 181
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ............ 3 165 2 173 1 592 3 418 3 034 5 843 19 225
Yhteensä - Totalt - Total ................................... 40 394 25 950 19 134 37 872 30 038 57 856 211 244
(%)
Kotitaloustyyppi Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Hushållstyp Totalt
Type of household 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ........................... 18,0 11,7 8,8 17,4 14,2 29,9 100
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ...................... 21,6 12,9 9,5 17,7 13,2 25,0 100
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ................................ 18,4 12,8 8,4 21,6 13,6 25,2 100
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ……................... 18,6 13,0 9,6 20,1 15,8 23,0 100
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children . 20,4 13,3 9,2 18,0 13,6 25,4 100
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ............ 16,5 11,3 8,3 17,8 15,8 30,4 100
Yhteensä - Totalt - Total ........................... 19,1 12,3 9,1 17,9 14,2 27,4 100
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Liitetaulukko 19a. Kotitalouksien lukumäärä toimeentulotuen vuotuisen suuruuden mukaan 1990–2008 
(käypä hinta, €/kotitalous)
Tabellbilag 19a. Antal hushåll på grund av utkomststödets årliga belopp 1990-2008 
(gängse pris, €/Hushåll)
Appendix Table 19a. Number of houdeholds according to annual amount of social assistance 1990-2008  
(current price, €/household)
1990 1995 2000 2005 2007 2008
< 1 000 € 135 308 189 401 140 147 109 169 88 620 82 469
 1 000  -  1 999 € 24 360 77 837 61 673 55 059 46 867 45 028
 2 000  - 2 999  € 10 242 36 627 29 881 30 055 28 598 28 488
 3 000  - 3 999 € 5 433 17 116 15 989 17 191 18 051 18 442
 4 000  - 4 999 € 3 007 8 233 9 872 10 506 11 906 12 490
 5 000  - 5 999 € 1 444 4 560 5 991 6 711 8 511 9 329
 6 000  - 6 999 € 710 2 367 3 340 4 285 5 737 6 897
 7 000  - 7 999 € 406 1 171 1 827 2 408 3 690 4 628
 8 000  - 8 999 € 232 633 1 074 1 308 2 150 2 915
 9 000  - 9 999 € 171 386 649 729 1 298 1 665
 10 000 - 11 999 € 175 343 620 713 1 216 1 602
 12 000 - 17 999 € 103 313 483 506 900 1 160
≥ 18 000 €  13 33 140 208 298 457
Yhteensä - Totalt - Total 181 604 339 020 271 686 238 848 217 842 215 570
(%)
< 1 000 € 74,5 55,9 51,6 45,7 40,7 38,3
 1 000  -  1 999 € 13,4 23,0 22,7 23,1 21,5 20,9
 2 000  - 2 999  € 5,6 10,8 11,0 12,6 13,1 13,2
 3 000  - 3 999 € 3,0 5,0 5,9 7,2 8,3 8,6
 4 000  - 4 999 € 1,7 2,4 3,6 4,4 5,5 5,8
 5 000  - 5 999 € 0,8 1,3 2,2 2,8 3,9 4,3
 6 000  - 6 999 € 0,4 0,7 1,2 1,8 2,6 3,2
 7 000  - 7 999 € 0,2 0,3 0,7 1,0 1,7 2,1
 8 000  - 8 999 € 0,1 0,2 0,4 0,5 1,0 1,4
 9 000  - 9 999 € 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8
 10 000 - 11 999 € 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7
 12 000 - 17 999 € 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5
≥ 18 000 €  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Yhteensä - Totalt - Total 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 19a. Kotitalouksien lukumäärä toimeentulotuen vuotuisen suuruuden mukaan 1990–2008 
(käypä hinta, €/kotitalous)
Tabellbilag 19a. Antal hushåll på grund av utkomststödets årliga belopp 1990-2008 
(gängse pris, €/Hushåll)
Appendix Table 19a. Number of houdeholds according to annual amount of social assistance 1990-2008  
(current price, €/household)
1990 1995 2000 2005 2007 2008
< 1 000 € 135 308 189 401 140 147 109 169 88 620 82 469
 1 000  -  1 999 € 24 360 77 837 61 673 55 059 46 867 45 028
 2 000  - 2 999  € 10 242 36 627 29 881 30 055 28 598 28 488
 3 000  - 3 999 € 5 433 17 116 15 989 17 191 18 051 18 442
 4 000  - 4 999 € 3 007 8 233 9 872 10 506 11 906 12 490
 5 000  - 5 999 € 1 444 4 560 5 991 6 711 8 511 9 329
 6 000  - 6 999 € 710 2 367 3 340 4 285 5 737 6 897
 7 000  - 7 999 € 406 1 171 1 827 2 408 3 690 4 628
 8 000  - 8 999 € 232 633 1 074 1 308 2 150 2 915
 9 000  - 9 999 € 171 386 649 729 1 298 1 665
 10 000 - 11 999 € 175 343 620 713 1 216 1 602
 12 000 - 17 999 € 103 313 483 506 900 1 160
≥ 18 000 €  13 33 140 208 298 457
Yhteensä - Totalt - Total 181 604 339 020 271 686 238 848 217 842 215 570
(%)
< 1 000 € 74,5 55,9 51,6 45,7 40,7 38,3
 1 000  -  1 999 € 13,4 23,0 22,7 23,1 21,5 20,9
 2 000  - 2 999  € 5,6 10,8 11,0 12,6 13,1 13,2
 3 000  - 3 999 € 3,0 5,0 5,9 7,2 8,3 8,6
 4 000  - 4 999 € 1,7 2,4 3,6 4,4 5,5 5,8
 5 000  - 5 999 € 0,8 1,3 2,2 2,8 3,9 4,3
 6 000  - 6 999 € 0,4 0,7 1,2 1,8 2,6 3,2
 7 000  - 7 999 € 0,2 0,3 0,7 1,0 1,7 2,1
 8 000  - 8 999 € 0,1 0,2 0,4 0,5 1,0 1,4
 9 000  - 9 999 € 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8
 10 000 - 11 999 € 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7
 12 000 - 17 999 € 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5
≥ 18 000 €  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Yhteensä - Totalt - Total 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
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Liitetaulukko 19b. Toimeentulotuen bruttokustannukset (€) tuen vuotuisen suuruuden mukaan 1990–2008 
(käypä hinta, €/kotitalous)
Tabellbilag 19b. Utkomstödets bruttoutgifter ( €) på grund av stödets årliga belopp 1990-2008 
(gängse pris, €/hushåll)
Appendix Table 19b. Gross expenditure (€) on social assistance according to annual amount of assistance  
1990-2008  (current price, €/household)
1990 1995 2000 2005 2007 2008
< 1 000 € 40 336 888 79 040 028 61 875 907 49 379 100 40 203 279 38 090 380
 1 000  -  1 999 € 34 400 210 112 114 755 88 595 558 79 678 799 68 235 813 65 610 702
 2 000  - 2 999  € 25 037 125 89 307 937 73 007 919 73 618 601 70 347 334 70 188 726
 3 000  - 3 999 € 18 756 744 58 814 839 55 207 328 59 368 442 62 566 905 63 918 252
 4 000  - 4 999 € 13 400 977 36 646 703 44 067 293 46 867 530 53 159 802 55 893 301
 5 000  - 5 999 € 7 850 528 24 843 962 32 683 334 36 653 218 46 554 919 51 065 701
 6 000  - 6 999 € 4 588 303 15 259 666 21 556 436 27 680 339 37 087 754 44 618 180
 7 000  - 7 999 € 3 031 477 8 707 780 13 601 061 17 937 531 27 504 028 34 561 885
 8 000  - 8 999 € 1 965 008 5 333 892 9 092 801 11 059 839 18 151 464 24 654 086
 9 000  - 9 999 € 1 621 887 3 652 506 6 138 681 6 907 782 12 255 868 15 743 044
 10 000 - 11 999 € 1 893 956 3 751 725 6 718 347 7 734 395 13 184 814 17 367 197
 12 000 - 17 999 € 1 433 229 4 347 064 6 843 898 7 106 342 12 588 573 16 372 021
≥ 18 000 €  287 082 735 941 3 264 510 4 713 704 7 085 625 11 468 673
Yhteensä - Totalt - Total 154 603 414 442 556 798 422 653 073 428 705 622 468 926 178 509 552 148
(%) 
< 1 000 € 26,1 17,9 14,6 11,5 8,6 7,5
 1 000  -  1 999 € 22,3 25,3 21,0 18,6 14,6 12,9
 2 000  - 2 999  € 16,2 20,2 17,3 17,2 15,0 13,8
 3 000  - 3 999 € 12,1 13,3 13,1 13,8 13,3 12,5
 4 000  - 4 999 € 8,7 8,3 10,4 10,9 11,3 11,0
 5 000  - 5 999 € 5,1 5,6 7,7 8,5 9,9 10,0
 6 000  - 6 999 € 3,0 3,4 5,1 6,5 7,9 8,8
 7 000  - 7 999 € 2,0 2,0 3,2 4,2 5,9 6,8
 8 000  - 8 999 € 1,3 1,2 2,2 2,6 3,9 4,8
 9 000  - 9 999 € 1,0 0,8 1,5 1,6 2,6 3,1
 10 000 - 11 999 € 1,2 0,8 1,6 1,8 2,8 3,4
 12 000 - 17 999 € 0,9 1,0 1,6 1,7 2,7 3,2
≥ 18 000 €  0,2 0,2 0,8 1,1 1,5 2,3
Yhteensä - Totalt - Total 100,1 100 100,1 100 100 100,1
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Liitetaulukko 20a. Varsinaisen toimeentulotuen kesto ja suuruus kotitaloustyypin mukaan 2008
Tabellbilag 20a. Egentliga utkomststödets varaktighet och belopp efter hushållstyp 2008
Appendix Table 20a. Duration and amount of primary social assistance by type of household 2008
Kotitaloustyyppi Varsinainen toimeentulotuki Siitä - Av vilken - Of which
Hushållstyp Egentliga utkomststöd Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki
Type of household Primary social assistance Grundleggande utkomststöd Kopletterande utkomststöd












































































































































































































































































































































































































































































































































































Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 6,1 374 374 6,1 366 366 2,6 182 182
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ............................ 5,5 366 366 5,6 356 356 2,5 193 193
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 5,7 460 185 5,6 434 176 3,0 224 88
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................. 5,6 415 158 5,5 385 147 2,7 223 83
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children ....... 5,6 450 225 5,5 445 222 2,7 204 102
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ............ 6,2 560 133 6,1 538 128 3,0 234 54
Yhteensä - Totalt - Total ................................... 5,8 400 255 5,8 387 247 2,6 200 111
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Liitetaulukko 20b. Ehkäisevän toimeentulotuen kesto ja suuruus kotitaloustyypin mukaan 2008
Tabellbilag 20b. Förebyggande utkomststödets varaktighet och belopp efter hushållstyp 2008
Appendix Table 20b. Duration and amount of  preventive social assistance by type of household  2008
Kotitaloustyyppi Ehkäisevä toimeentulotuki 
Hushållstyp Förebyggande utkomststöd


























































































































































































Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 1,6 303 303
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ............................ 1,7 315 315
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 1,7 418 159
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................. 1,6 440 155
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children ....... 1,7 326 163
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ............ 1,7 474 107
Yhteensä - Totalt - Total . .................................. 1,7 366 177
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Liitetaulukko 20c. Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja suuruus kotitaloustyypin mukaan 2008
Tabellbilag 20c. Varaktighet och belopp av stöd för deltagande i arbetsverksamhet i rehabilitetsyfte 
efter hushållstyp 2008
Appendix Table 20c. Duration and amount of  assistance paid to persons participating in the rehabilitative 
work programme by type of household 2008
Kotitaloustyyppi Kuntouttava työtoiminta 
Hushållstyp Stöd för deltagande i arbetsverksamhet i rehabilitetsyfte




















































































































































































Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 4,5 390 256
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ............................ 4,8 414 259
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 4,0 476 179
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................. 4,5 366 234
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children ....... 4,7 403 257
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children ............ 4,5 359 292
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Liitetaulukko 21. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kalenterikuukausittain 2008
Tabellbilag 21. Antal hushåll som erhållit utkomststöd enligt kalendermånad 2008




Tammikuu - Januari - January………………………….. 99732
Helmikuu - Februari - February………………………….. 104262
Maaliskuu - Mars - March………………………………….. 103648
Huhtikuu -  April -  April…………………………………… 108950
Toukokuu - Maj - May………………………………………. 106735
Kesäkuu - Juni - June…………………………………….. 110004
Heinäkuu - Juli - July……………………………………… 105923
Elokuu - Augusti - August………………………………… 103984
Syyskuu - September - September………………………… 102904
Lokakuu - Oktober - October………………………………… 105960
Marraskuu - November - November………………………… 102471
Joulukuu - December - December………………………… 99782
Keskim./kk - I medeltal/mån. - Average/month 104 530
Liitetaulukko 22. Kuntouttavan  työtoiminnan etuuksia saaneet kotitaloudet ja henkilöt työtoiminnan 
                 keston mukaan 2008
Tabellbilag 22. Hushåll och personer som erhållit förmåner av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
                 enligt varaktighet 2008
Appendix Table 22.  Households and persons in receipt of benefits of rehabilitating activity by duration 2008
Kesto, kuukausia           Kotitalouksia Henkilöitä
Varaktighet, månader                         Hushål Personer
Duration in months Households Persons












Yhteensä - Totalt - Total………………………………… 6 099 6 170
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Liitetaulukko 23. Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien tulolähteet 2008
Tabellbilag 23. Inkomstkällor av hushåll som erhöll utkomststöd  i november 2008
Appendix Table 23. Income sources of households in receipt of social assistance in November 2008
Tulolähteet-Inkomstkällor- Income scourses Kotitalouksia-
Hushåll-Households %
Ansiotulot - Förvärvsinkomst - Earned income …………………………………… 9 975 10,5
Yrittajätulot- Företagarinkomst -
Entrepreneurial income ……………………………………………………………… 382 0,4
Työmarkkinatuki - Arbetsmarknadsstöd -
Labour market support………………………………………………………………… 37 195 39,0
Ansiosid. päiväraha - Inkomstrelaterad dagpennig -
Earningsrelated allowance …………………………………………………………… 3 070 3,2
Koulutustuki - Utbildningsstöd - Training allowance ……………………………… 560 0,6
Asumistuki - Bostadbidrag - Housing allowance ………………………………… 65 099 68,2
Sairauspäiväraha - Sjukdagpennig - Sickness allowance…………………… 4 785 5,0
Äitiysraha - Moderskapspennig - Maternity allowance …………………………… 2 587 2,7
Lapsilisät - Barnbidrag - Child allowance …………………………………………… 17 359 18,2
Lasten kotihoidontuki - Stöd för hemvård av barn -
Child home care allowance ………………………………………………………… 4 087 4,3
Omaishoidontuki - Stöd för näraståendevård -
Support for informal care …………………………………………………………… 316 0,3
Eläke - Pension - Pension …………………………………………………………… 14 841 15,5
Opintotuki - Studiestöd - Study grant ……………………………………………… 6 312 6,6
Sotilasavustus - Militärunderstöd - Conscripts´ benefit …………………………… 68 0,1
Elatusapu / -tuki - Underhållsbidrag / -stöd - 
Maintenance allowance / support …………………………………………………… 9 355 9,8
Muu - Andra - Others ………………………………………………………………… 9 338 9,8
Tuloton - Inga inkomster - No income ……………………………………………… 6 577 6,9
Liitetaulukko 24. Marraskuussa toimeentultoukea saaneiden  ja  koko väestön (15-74- vuotiaat) toiminta  2008
Tabellbilag 24. Verksamhet  av klienter som erhållit utkomststöd och befolkning i åldern 15-74 år i november  2008
Appendix Table 24. Activities of clients  in receipt of  social assistance and of population aged 15-74  in November 2008
             
Marraskuun toiminta- Aikuiset tuensaajat- 15-74- vuotias väestö-
Verksamhet i november- Vuxna som fått stöd- Befolkning i åldern 15-74 år-
Activities in November Adult recipients Population aged 15-74
% %
Työvoimaan kuuluvat - Arbetskraften - Labour force
Työlliset - Sysselsatta - Employed…………………………………………………… 8,6 63,2
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed……………………………………………… 52,0 4,2
Työvoimaan kuulumattomat - Utanför arbetskraften -
Persons not in labour force
Opiskelijat - Studerande - Students……………………………………………….. 7,5 7,9
Varusmiehet - Värnpliktiga - Conscripts…………………………………………… 0,1 0,6
Kotitaloustyötä tekevät - I hushållsarbete -
Persons performing domestic work……………………………………………… 3,5 1,9
Työkyvyttömät - Arbetsoförmögna - Disabled persons…………………………… 12,3 5,5
Eläkkeellä iän perusteella - Pensionärer på basis av ålder -
Retired on the basis of age…………………………………………………………. 2,5 14
Muut - Andra - Others……………………………………………………………… 13,5 2,6
Yhteensä - Totalt - Total…………………………………………………………… 100,0 99,9
Työvoimaosuus - Relativt arbetkraftstal -
Labour force participation rate…………………………………………………. 59,4 67,5
Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal -
Unemployment rate…………………………………………………………….. 87,6 6,4
LÄHDE: THL, toimeetulotukirekisteri;  Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2008
KÄLLA: THL, statistik över utkomststödet; Statistikcentral, Arbetskraftundersökning 2008
REFERENCE: THL, Statistics on social assistance;  Statistics Finland, Labour Force survey 2008
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Liitetaulukko 25.  Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt sekä varsinaisen toimeentulotuen
                  keskimääräinen suuruus maakunnittain, kunnittain ja lääneittäin 2008
Tabellbilag 25.  Hushåll och personer som erhållit utkomststöd samt egentliga utkomststödets belopp
                  i medeltal enligt landskap, kommun och län 2008
Appendix Table 25.   Households and persons in receipt of social assistance and average amount of primary social
                 assistance by region, municipality and province 2008
Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY 215 570 339 394 64 400 255
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES 155 503 239 172 69 409 267
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES 28 955 47 835 56 376 228
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
  RURAL MUNICIPALITIES 31 112 52 387 53 376 224
LÄÄNI - LÄN - PROVINCE
Etelä-Suomi - Södra Finland - Southern Finland 87 613 134 892 62 415 270
Länsi-Suomi - Västra Finland - Western Finland 71 105 114 329 61 391 245
Itä-Suomi - Östra Finland - Eastern Finland 27 829 43 348 76 379 244
Oulu - Uleåborg - Oulu 18 859 30 947 66 396 242
Lappi - Lappland - Lapland 9 719 15 186 83 382 245
Ahvenanmaa - Åland - Åland 445 692 25 425 273
UUSIMAA - NYLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Espoo-Esbo 7 880 13 456 56 539 316
Hanko-Hangö 270 438 45 368 231
Helsinki-Helsingfors 27 736 39 433 69 410 288
Vantaa-Vanda 9 245 16 010 82 420 243
Hyvinkää-Hyvinge 1 670 2 731 61 420 259
Järvenpää-Träskända 1 420 2 152 56 457 302
Kauniainen-Grankulla 153 211 25 487 354
Kerava-Kervo 1 319 2 093 62 478 302
Kirkkonummi-Kyrkslätt 1 305 2 063 57 519 329
Lohja-Lojo 1 105 1 740 46 417 265
Nurmijärvi 839 1 371 35 432 268
Tuusula-Tusby 787 1 220 34 433 280
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 53 729 82 918 64 437 284
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Karjaa-Karis 422 703 77 381 229
Karkkila-Högfors 358 564 62 404 256
Mäntsälä 296 436 22 329 220
Tammisaari-Ekenäs 539 835 57 449 292
Vihti-Vichtis 774 1 248 45 437 270
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 389 3 786 47 412 260
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES 96 153 27 456 284
Inkoo-Ingå 16 34 23 583 302
Karjalohja-Karislojo 230 450 75 545 276
Nummi-Pusula 147 261 53 400 223
Pohja-Pojo 54 108 22 409 214
Pornainen-Borgnäs 15 24 18 421 263
Sammatti 132 239 41 425 242
Siuntio-Sjundeå 690 1 269 42 467 255
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 56 808 87 973 63 437 282
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION
ITÄ-UUSIMAA - ÖSTRA NYLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Loviisa-Lovisa 385 556 75 356 245
Porvoo-Borgå 1 598 2 663 55 409 247
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 983 3 219 58 399 246
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Sipoo-Sibbo 251 403 20 414 260
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 251 403 20 414 260
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Askola 108 187 39 415 239
Lapinjärvi-Lappträsk 115 162 55 444 314
Liljendal 32 53 36 280 162
Myrskylä-Mörskom 42 65 32 360 234
Pernaja-Pernå 71 105 27 322 217
Pukkila 27 55 27 341 174
Ruotsinpyhtää-Strömfors 66 109 38 369 224
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 461 736 37 384 240
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 2 695 4 358 46 398 247
VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Kaarina-S:t Karins 600 1 021 45 448 261
Naantali-Nådendal 498 819 57 427 261
Raisio-Reso 896 1 396 58 432 278
Salo 944 1 457 56 348 227
Turku-Åbo 8 698 13 357 76 439 287
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 11 636 18 050 69 431 279
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Halikko 261 489 50 405 216
Laitila 206 316 37 344 224
Lieto-Lundo 258 448 28 364 211
Loimaa 449 744 57 399 241
Masku 65 118 18 436 239
Mynämäki 192 377 47 425 217
Parainen-Pargas 255 399 33 401 258
Paimio-Pemar 263 455 45 412 239
Piikkiö-Pikis 267 458 60 427 247
Uusikaupunki-Nystad 564 846 53 373 249
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 780 4 650 43 394 236
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Alastaro 114 195 67 457 266
Askainen-Villnäs 16 26 26 478 294
Aura 118 216 56 459 248
Dragsfjärd 77 117 36 460 301
Houtskari-Houtskär 11 13 21 364 283
Iniö … … … …
Kemiö-Kimito 86 128 40 438 294
Kiikala 60 111 61 425 230
Kisko 39 74 40 367 189
Korppoo-Korpo 11 13 15 610 516
Koski 55 109 44 393 198
Kustavi-Gustavs 26 45 49 324 196
Kuusjoki 15 32 19 489 226
Lemu 12 27 15 357 159
Marttila 37 73 36 419 212
Mellilä 39 76 65 441 230
Merimasku 30 54 33 432 240
Muurla 32 58 37 592 327
Nauvo-Nagu 26 39 27 376 251
Nousiainen-Nousis 55 122 25 429 185
Oripää 36 69 50 448 234
Perniö-Bjärnå 141 240 41 467 277
Pertteli 76 157 39 470 221
Pyhäranta 32 48 21 337 232
Pöytyä 121 202 32 383 226
Rusko 28 47 12 344 201
Rymättylä-Rimito 68 117 54 511 298
Sauvo-Sagu 71 117 39 389 239
Somero 236 346 37 410 283
Suomusjärvi 38 51 38 427 318
Särkisalo-Finby 14 22 30 471 305
Taivassalo-Tövsala 23 29 17 502 398
Tarvasjoki 24 55 28 398 169
Vahto 24 38 20 445 277
Vehmaa 79 125 51 543 336
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Velkua … … … … …
Västanfjärd 6 11 14 206 113
Yläne 40 72 34 399 219
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 921 3 288 36 436 254
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 16 337 25 988 56 425 268
SATAKUNTA - SATAKUNTA
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Harjavalta 375 636 84 426 250
Pori-Björneborg 3 430 4 913 64 343 240
Rauma-Raumo 1 277 1 958 54 359 236
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 5 082 7 507 62 353 240
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Eura 298 517 56 456 263
Huittinen 246 405 45 351 217
Kankaanpää 468 689 56 328 225
Kokemäki-Kumo 271 449 55 321 192
Nakkila 238 387 67 377 235
Noormarkku-Norrmark 179 284 46 360 226
Ulvila-Ulvsby 357 608 44 373 218
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 057 3 339 52 364 226
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Eurajoki-Euraåmine 136 248 42 374 206
Honkajoki 63 80 42 254 200
Jämijärvi 44 99 47 339 156
Karvia 46 68 25 338 228
Kiikoinen 22 42 32 294 143
Kiukainen 77 126 38 372 235
Köyliö-Kjulo 44 81 28 395 215
Lappi 54 98 30 316 174
Lavia 63 101 48 326 203
Luvia 73 145 44 388 188
Merikarvia-Sastmola 136 208 61 317 212
Pomarkku-Påmark 116 220 88 428 226
Siikainen 46 76 45 395 250
Säkylä 82 122 26 326 216
Vampula 33 59 35 416 233
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 035 1 773 41 355 208
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 8 174 12 619 55 356 232
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
KANTA-HÄME - EGENTLIGA TAVASTLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Forssa 880 1 149 64 386 295
Hämeenlinna-Tavastehus 2 160 3 374 69 393 253
Riihimäki 1 288 1 951 68 367 243
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 4 328 6 474 68 384 257
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Hattula 263 440 46 390 233
Janakkala 407 628 38 404 258
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 670 1 068 41 398 248
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Hauho 112 193 49 489 284
Hausjärvi 177 285 33 410 257
Humppila 107 216 85 449 223
Jokioinen-Jockis 149 310 54 495 237
Kalvola 88 148 41 376 220
Lammi 116 189 34 387 236
Loppi 250 418 51 455 273
Renko 53 89 38 365 215
Tammela 153 319 48 416 207
Tuulos 35 54 33 636 412
Ypäjä 90 167 63 435 235
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 330 2 388 46 440 246
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 6 328 9 930 57 397 254
PIRKANMAA - BIRKALAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Akaa 559 924 65 396 239
Kangasala 699 1 081 38 419 271
Lempäälä 498 875 44 447 255
Mänttä 303 465 73 352 230
Nokia 934 1 441 47 403 262
Pirkkala-Birkala 414 675 42 430 263
Tampere-Tammerfors 11 041 16 956 81 402 262
Valkeakoski 664 973 47 371 258
Ylöjärvi 686 1 207 45 460 260
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 15 798 24 597 66 405 261
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Hämeenkyrö-Tavastkyro 238 390 38 337 212
Ikaalinen-Ikalis 248 404 54 383 235
Orivesi 409 680 71 386 234
Parkano 200 325 46 354 213
Vammala 695 1 113 67 440 275
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 790 2 912 57 396 244
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Juupajoki 54 87 40 342 209
Kihniö 94 168 76 398 223
Kuhmalahti 23 35 33 299 193
Kuru 160 289 105 405 224
Kylmäkoski 134 270 103 445 209
Mouhijärvi 104 193 62 379 205
Punkalaidun 112 169 50 344 227
Pälkäne 207 337 48 388 241
Ruovesi 138 199 39 274 191
Urjala 253 392 72 418 268
Vesilahti 88 171 40 525 274
Vilppula 259 385 73 328 224
Virrat-Virdois 347 515 68 294 197
Äetsä 183 281 59 391 250
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 156 3 491 61 368 227
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 19 744 31 000 64 400 256
PÄIJÄT- HÄME - PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Hollola 623 976 45 379 242
Heinola 871 1 291 63 331 223
Lahti-Lahtis 4 959 7 250 72 386 265
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 6 453 9 517 67 378 257
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Asikkala 216 351 41 391 242
Nastola 634 1 024 68 412 256
Orimattila 562 952 64 418 248
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 412 2 327 61 411 251
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Artjärvi-Artsjö 25 42 29 405 241
Hartola 114 156 45 340 252
Hämeenkoski 43 61 29 364 255
Kärkölä 177 277 56 396 253
Padasjoki 83 129 37 281 178
Sysmä 130 198 44 323 210
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 572 863 43 351 232
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 8 437 12 707 63 381 254
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/




KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Hamina-Fredrikshamn 805 1 300 60 379 234
Kotka 2 641 3 852 70 348 241
Kouvola 1 259 1 700 56 329 243
Kuusankoski 897 1 279 65 363 256
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 5 602 8 131 64 350 243
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Elimäki 200 368 45 451 245
Anjalankoski 562 892 54 362 231
Valkeala 296 463 40 366 235
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 058 1 723 48 380 235
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Iitti 197 309 44 381 243
Jaala 38 47 25 378 306
Miehikkälä 76 148 64 431 217
Pyhtää-Pyttis 111 169 33 344 227
Virolahti 130 214 60 355 215
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 552 887 45 374 232
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 7 212 10 741 59 357 241
ETELÄ-KARJALA - SÖDRA KARELEN 
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Imatra 1 450 2 132 74 357 243
Lappeenranta-Villmanstrand 3 193 4 743 80 368 249
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 4 643 6 875 78 365 247
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Joutseno 456 691 65 322 213
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 456 691 65 322 213
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Lemi 54 78 25 335 232
Luumäki 166 274 53 380 231
Parikkala 181 279 46 342 226
Rautjärvi 147 222 54 370 244
Ruokolahti 140 222 39 366 230
Savitaipale 130 174 43 307 229
Suomenniemi 29 41 51 239 179
Taipalsaari 148 268 55 399 218
Ylämaa 39 59 41 351 232
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 034 1 617 46 357 229
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 6 133 9 183 68 360 241
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Mikkeli-S:t Michel 1 750 2 796 57 321 202
Savonlinna-Nyslott 1 028 1 485 56 334 233
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 778 4 281 57 326 213
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Mäntyharju 217 348 53 312 195
Pieksämäki 885 1 347 66 370 244
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 102 1 695 63 358 234
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Enonkoski 63 106 64 321 191
Heinävesi 241 408 100 356 213
Hirvensalmi 67 102 41 333 219
Joroinen-Jorois 168 252 46 316 212
Juva 235 399 56 361 211
Kangasniemi 286 479 79 323 190
Kerimäki 131 223 39 389 227
Pertunmaa 78 137 69 387 213
Punkaharju 109 170 44 414 263
Puumala 96 132 50 377 274
Rantasalmi 158 264 64 350 215
Ristiina 276 445 90 374 232
Savonranta 48 75 65 396 251
Sulkava 127 190 63 350 234
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 083 3 382 62 357 220
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 5 963 9 358 60 343 219
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Iisalmi-Idensalmi 1 394 2 364 106 459 271
Kuopio 5 739 8 857 96 441 288
Varkaus 1 108 1 670 72 358 237
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 8 241 12 891 94 433 278
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Siilinjärvi 576 959 46 365 222
Suonenjoki 347 548 72 355 227
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 923 1 507 53 361 224
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Juankoski 179 295 55 356 216
Kaavi 155 256 74 284 178
Karttula 131 222 63 365 215
Keitele 91 146 56 374 230
Kiuruvesi 280 459 49 321 201
Lapinlahti 241 426 56 319 185
Leppävirta 448 728 68 378 232
Maaninka 147 257 67 331 190
Nilsiä 219 339 52 382 248
Pielavesi 209 353 67 363 216
Rautalampi 181 238 67 323 246
Rautavaara 68 120 62 391 216
Sonkajärvi 179 269 57 305 204
Tervo 47 78 45 478 286
Tuusniemi 129 194 67 295 196
Varpaisjärvi 165 270 90 391 239
Vesanto 109 142 58 321 246
Vieremä 106 165 41 359 238
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 3 084 4 957 60 347 218
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 12 248 19 355 78 406 259
POHJOIS-KARJALA - NORRA KARELEN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Joensuu 4 376 6 302 109 375 260
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 4 376 6 302 109 375 260
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Kontiolahti 438 780 58 378 211
Outokumpu 539 804 106 362 243
Lieksa 874 1 241 96 383 269
Nurmes 383 609 70 292 184
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 234 3 434 81 361 235
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Eno 483 776 119 380 235
Ilomantsi-Ilomants 289 461 76 348 222
Juuka 291 440 76 291 193
Kesälahti 96 171 68 383 215
Kitee 401 593 63 360 244
Liperi 476 835 69 405 231
Polvijärvi 217 349 72 298 185
Pyhäselkä 315 553 70 338 194
Rääkkylä 144 221 83 499 325
Tohmajärvi 223 393 76 355 201
Valtimo 73 107 43 308 210
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 3 008 4 899 75 362 222
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 9 618 14 635 88 367 241
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
KESKI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Jyväskylä 5 036 7 641 88 363 244
Jyväskylän mlk-Jyväskylä lk 1 695 2 866 79 388 231
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 6 731 10 507 85 369 241
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Jämsä 568 874 55 327 212
Jämsänkoski 463 698 95 386 255
Keuruu 461 752 69 300 184
Laukaa 561 1 045 59 366 198
Muurame 257 470 51 419 231
Äänekoski 1 032 1 664 82 337 211
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 3 342 5 503 68 348 212
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Hankasalmi 297 485 88 415 253
Joutsa 179 268 52 351 237
Kannonkoski 65 101 63 368 222
Karstula 143 210 45 279 188
Kinnula 59 116 63 379 202
Kivijärvi 89 170 125 343 176
Konnevesi 96 143 48 353 241
Korpilahti 160 260 51 381 245
Kuhmoinen 151 224 85 518 349
Kyyjärvi 66 92 59 368 264
Luhanka 12 21 25 594 339
Multia 85 130 67 384 240
Petäjävesi 184 269 69 325 222
Pihtipudas 200 297 63 322 222
Pylkönmäki 40 82 88 239 118
Saarijärvi 342 536 55 296 190
Toivakka 99 163 69 399 242
Uurainen 78 174 52 349 156
Viitasaari 246 379 52 373 242
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 591 4 120 61 361 228
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 12 664 20 130 74 362 230
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
ETELÄ-POHJANMAA - SÖDRA ÖSTERBOTTEN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Seinäjoki 1 960 2 955 78 392 261
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 960 2 955 78 392 261
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Alajärvi 408 798 91 322 164
Ilmajoki 293 534 46 374 205
Kauhajoki 577 902 63 372 239
Kauhava 243 412 52 361 215
Kurikka 413 774 74 421 226
Lapua-Lappo 396 766 54 403 207
Nurmo 419 797 63 412 217
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 749 4 983 62 381 211
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Alahärmä 134 248 53 360 198
Alavus 359 671 71 361 194
Evijärvi 126 227 82 409 226
Isojoki-Storå 87 147 60 430 252
Jalasjärvi 246 444 53 397 219
Jurva 154 291 68 370 198
Karijoki-Bötom 45 87 55 452 238
Kortesjärvi 54 93 41 314 179
Kuortane 73 136 34 338 178
Lappajärvi 99 153 44 368 235
Lehtimäki 58 109 59 421 224
Soini 59 97 40 310 193
Teuva-Östermark 161 263 43 324 202
Töysä 155 311 96 446 222
Vimpeli 139 247 75 402 227
Ylihärmä 102 184 63 393 217
Ylistaro 178 346 62 422 217
Ähtäri-Etseri 184 347 52 311 165
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 413 4 401 58 378 208
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 7 122 12 339 64 383 222
POHJANMAA - ÖSTERBOTTEN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Kaskinen-Kaskö 32 56 38 436 246
Pietarsaari-Jakobstad 528 913 46 401 234
Vaasa-Vasa 3 023 5 177 88 423 248
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 3 583 6 146 77 420 246
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Laihia-Laihela 209 387 50 384 207
Mustasaari-Korsholm 174 322 18 434 237
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 383 709 27 407 221
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Isokyrö-Storkyro 131 275 55 354 166
Korsnäs 29 44 20 491 324
Kristiinankaupunki-Kristinestad 147 213 29 343 237
Kruunupyy-Kronoby 40 92 14 366 154
Luoto-Larsmo 41 139 30 403 119
Maalahti-Malax 115 178 32 372 239
Närpiö-Närpes 226 404 43 367 205
Oravainen-Oravais 40 72 33 386 214
Pedersören kunta-Pedersöre 92 242 22 434 180
Uusikaarlepyy-Nykarleby 89 145 20 330 201
Vähäkyrö-Lillkyro 95 184 39 478 250
Vöyri-Maksamaa  Vörå-Maxmo 66 134 30 466 243
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 111 2 122 30 385 205
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 5 077 8 977 51 411 235
KESKI-POHJANMAA - MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Kokkola-Karleby 1 200 1 926 52 325 206
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 200 1 926 52 325 206
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Kannus 188 351 61 307 166
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 188 351 61 307 166
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Halsua 16 31 23 344 178
Himanka 62 110 36 338 195
Kaustinen 102 179 42 418 243
Kälviä-Kelviå 111 196 43 345 195
Lestijärvi 23 48 54 462 258
Lohtaja-Lochteå 50 75 27 368 253
Perho 74 113 37 293 191
Toholampi 58 89 25 404 264
Ullava 20 33 33 334 201
Veteli-Vetil 83 125 36 302 190
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 599 999 36 357 215
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 1 987 3 276 46 333 204
POHJOIS-POHJANMAA - NORRA ÖSTERBOTTEN
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Haukipudas 574 1 022 56 364 206
Kempele 360 648 42 345 191
Kiiminki 291 609 48 414 197
Oulu-Uleåborg 6 248 9 230 69 427 289
Oulunsalo 344 730 77 410 196
Raahe-Brahestad 1 148 1 706 76 484 325
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 8 965 13 945 66 426 275
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Haapajärvi 330 589 76 350 197
Haapavesi 237 437 58 387 213
Ii 290 549 60 344 182
Kalajoki 226 424 45 364 197
Kuusamo 801 1 286 77 359 226
Muhos 329 602 69 383 209
Nivala 427 741 67 398 228
Oulainen 282 539 67 329 173
Ylivieska 505 879 64 367 211
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 3 427 6 046 66 365 208
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Alavieska 58 101 37 380 219
Hailuoto-Karlö 18 22 21 338 303
Kestilä 36 62 39 362 208
Kärsämäki 68 125 42 329 178
Liminka-Limingo 154 320 37 410 197
Lumijoki 48 98 50 404 187
Merijärvi 33 82 69 596 240
Piippola 38 54 43 356 249
Pudasjärvi 542 878 97 432 266
Pulkkila 42 73 47 337 242
Pyhäjoki 78 149 44 287 148
Pyhäjärvi 275 441 73 313 195
Pyhäntä 31 56 33 318 184
Rantsila 70 127 64 316 176
Reisjärvi 93 153 51 292 177
Sievi 179 410 77 383 168
Siikajoki 130 282 49 290 131
Taivalkoski 277 527 116 404 212
Tyrnävä 132 366 60 380 139
Utajärvi 133 236 78 381 215
Vihanti 99 165 51 317 189
Yli-Ii 55 108 49 418 217
Ylikiiminki 100 189 54 440 241
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 689 5 024 61 377 202
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 15 081 25 015 65 404 244
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/




KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Kajaani-Kajana 1 890 2 872 75 376 247
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 890 2 872 75 376 247
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Kuhmo 372 570 58 300 196
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 372 570 58 300 196
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Hyrynsalmi 114 197 68 412 240
Paltamo 198 320 80 377 242
Puolanka 177 268 84 353 233
Ristijärvi 61 88 57 245 173
Sotkamo 325 533 50 352 216
Suomussalmi 417 694 74 361 217
Vaala 224 390 112 430 246
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 516 2 490 71 370 227
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 3 778 5 932 71 366 234
LAPPI - LAPPLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Kemi 1 736 2 610 116 368 245
Rovaniemi 3 338 5 139 87 386 252
Tornio-Torneå 1 237 2 008 89 396 245
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 6 311 9 757 93 383 249
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT - TÄTORTSKOMMUNER 
SEMI URBAN MUNICIPALITIES
Keminmaa 331 563 65 392 231
Kemijärvi 576 876 101 357 236
Sodankylä 465 699 79 399 264
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 1 372 2 138 82 380 244
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Enontekiö-Enontekis 108 170 89 473 300
Inari-Enare 322 489 71 359 238
Kittilä 189 295 49 409 264
Kolari 178 349 90 415 210
Muonio 49 98 42 426 211
Pelkosenniemi 56 89 85 304 207
Posio 168 250 62 360 237
Ranua 179 299 68 330 205
Salla 154 219 51 344 243
Savukoski 42 69 57 262 153
THL / SVT Tilastoraportti - FOS Statistikrapport - OSF Statistical Report 3/2010 
Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2008 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2008 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2008 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Simo 67 133 38 302 151
Tervola 86 116 33 252 197
Pello 158 259 63 485 293
Utsjoki 84 113 85 448 332
Ylitornio-Övertorneå 196 343 71 373 215
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 2 036 3 291 62 378 235
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 9 719 15 186 83 382 245
AHVENANMAA - ÅLAND
KAUPUNKIMAISET KUNNAT - URBANA
KOMMUNER - URBAN MUNICIPALITIES
Maarianhamina-Mariehamn 214 302 27 369 262
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 214 302 27 369 262
MAASEUTUMAISET KUNNAT - LANDSBYGDSKOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES
Brändö 7 10 19 342 228
Eckerö 21 31 34 559 373
Finström 59 102 41 459 262
Föglö … … … …
Geta … … … …
Hammarland 24 43 30 599 315
Jomala 35 56 14 522 326
Kumlinge - - - - -
Kökar 5 9 34 802 481
Lemland 19 35 20 563 311
Lumparland … … … …
Saltvik 29 45 26 319 208
Sottunga … … … …
Sund 15 24 23 468 292
Vårdö 8 16 36 470 235
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 231 390 24 481 282
KOKO MAAKUNTA - HELA LANDSKAPET - WHOLE REGION 445 692 25 425 273




Toimeentulotukirekisteri Sisältää  tiedot to imeentulotukea saane iden asiakaskotitalouksien 
määrästä, rakenteesta,  tuen kesto sta ja sen keskimääräisestä suuru udesta. Mukana on myös 
poikkileikkaustietoa marraskuussa  tukea sa aneiden kotitalouksien  toimeentulolähteistä ja 
työvoimatilaston mukaan jaotellusta  toiminnasta . Tilastoyksikkönä on kotitalous. Tiedot tuotetaan 
vuosittain. Toimeentulotukitiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kunnat ilmoittavat tiedot joko 
tilastolomakkeilla tai automaattista tietojen käsittelyä hyväksi käyttäen sähköisessä muodossa. 
 
Toimeentulotuen bruttomeno Bruttomenotieto on THL:ssä kuntakohtaisena summa tietona kerätyn 
toimeentulotuen ennakkotilaston pe rusteella e sitetty kustan nustieto maakunnittain ja lääneittäin. 
Vuoteen 2005 asti brutt omenotieto perustui T ilastokeskuksen kuntien talous- ja  toimintatilastoiden 
lukuihin. Menotietoja e sitetään myös tukityyppi-, kotitalou s- ja henkilö kohtaisina. Tällöin käytetä än 
THL:n toimeentulotukirekisterin perusteella laskettuja keskiarvotietoja.   
 
Toimeentulotuen vuositilasto Toimeentulotuen vuositilasto julkaistaan tilastoraporttina THL:n www-
sivuilla. Rap ortin tekstio sassa o n e sitetty käytetyt käsitteet,  määritelmät ja symboli t. Raportti o n 
tarkoitettu hallintoviranomaisille, suunnittelijo ille ja tutkij oille, joi lla on tarve  saada tie toa 
toimeentulotuen saajist a. Tietojen keruu perustuu lakiin T erveyden ja  hyvin voinnin laitokse sta 
(668/2008) sekä Stakesin tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001). 
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Toimeentulotukitilastoinnin perusjou kko ovat kalenterivuoden aikana t oimeentulotukea saane et 
kotitaloudet. Kunnat saavat kunkin vuoden marraskuussa tilastoaineiston keruuo hjeet ja mu un 
tiedonkeruussa tarvitta van materia alin. Kunnat  lähettävät aineiston T HL:lle seur aavan vuod en 
helmikuun loppuun me nnessä. Ne kunnat, jot ka eivät lähetä tietoja  määräaikaan mennessä, 
saavat asia sta huomautuksen. T ilasto laad itaan va sta kun  kaikista kunnista on  saatu tarvittavat  
tiedot toimeentulotukirekisteriä varten. Tilaston kattavuus on lähes aina 100 %.   
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jo s tiedonantajat ovat antaneet  ne oikein. Automaattista tiet ojenkäsittelyä 
käyttävissä kunnissa oikeellisuutee n vaikuttava na tekijänä on tilaston poimintaa varten tehtyjen 
ohjelmien oikea toiminta.  
 
Kerätyt tiedot toimeentulotukea sa avien kotita louksien kunta-, maakunta- ja lä änikohtaisista 
määristä si sältävät pä ällekkäisyyksiä, ko ska sa ma hen kilö ta i kot italous on  voinut asioid a 
useammassa kunnassa tarkasteltuna ajanjaksona. Päällekkäisyyttä tiedetään olevan vajaa 10 %.  
 
Toimeentulotukirekisteri on henkilörekisteri. Tämän vuoksi valtakunnallisessa tila stossa esiintyvät  
päällekkäisyydet poist etaan. Tä mä aiheuttaa seuraa vat korjau kset kunnista saatav aan 
perustietoon: vuoden aikana yksi kotitalous e siintyy vain kerran tilasto issa ja yksi henkilö vain  
yhdessä kotitaloudessa. Korjaus toteutetaa n siten,  e ttä kotita lous (tai he nkilö) kaikkine 
kustannuksineen esiint yy vain siinä kunnassa , jossa a siointikuukausia on ollut eniten vuoden 





Toimeentulotuen vuositilaston atk-p ohjainen käsittely alkoi vuonna 1969. Tämän jälkeen tuotet ut 
tiedot ja a ikasarjat ovat vertailukelp oista. Vuosina 1969–19 83 tilastot iedot perustuvat huoltoapua 
saaneiden kotitalouksien määrään. Tilast otiedot hu oltoavun saajista vastaavat pääosin  
toimeentulotilaston t ieto-sisältöä vuodesta 1985 lähtien. Vuositilaston käsitteitä ja määritelmiä on 
myös vuosien aikana muutettu ja niitä on tullut lisää lainsäädännön muuttuessa.  
 
Vuodesta 2006 lähtien  tilastoinn issa käytetty toimeentulotuen bruttomenojen tieto jen keruuta pa 
muuttui. Koska rekisterissä tarvittu a tietoa e i enää kerätt y Tilastoke skuksen kunt ien talou s- ja 
toimintatilastoista, tiedonkeruu siirtyi Stakesin (nykyään THL:n) toimeentulotuen enn akkotilastojen 
yhteyteen. Muutos ei kuitenkaan vaikeuta suuresti tietoj en vertailukelpoisuutta,  sillä Stake sin 
ennakkotilastojen ja  Tilastokeskuksen kuntien  talous- ja toimintatila stojen t iedot poikkesivat 
toisistaan esimerkiksi vuosina 2004–2005 vain noin prosentin verran.     
 
Päällekkäisten tapaust en vuoksi henkilöperu steisesta T HL:n toime entulorekisteristä lasketut  
menotiedot poikkeavat jonkin verran kuntakoht aisen summatiedon perusteella kerätystä THL:n 
(entisen Stakesin) t oimeentulotuen ennakkotila stojen bruttomenotiedoista. 
Toimeentulotukirekisterissä ilmoitettu jen kustannusten yhteenlaskettu summa on kuitenkin lähellä 
näitä ennakkotilasto jen bruttomenotietoja. Vu onna 2008  kuntakohta isena sum matietona saatu  
bruttomenotieto oli noin 3 prosenttia suure mpi kuin toimeentulotukirekisterist ä summatt u 
kustannustieto.    
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Toimeentulotuen vuositilasto ilmestyy kerran vu odessa: marras- tai joulukuussa . Vuoden 2008  
tietojen osa lta tiedonker uun hallinno lliset muuto kset aiheut tivat tilastoin nissa kahden kuukaude n 
viiveen. Vu ositilasto on edellisen vuoden tilast o. Se  on a siakastilasto, jossa tilast oyksikkönä on 
kotitalous.  
  
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys 
Toimeentulotuen vuositilastosta julkaistu tilastoraportti jaetaan kaikille kunnille ja lääneille. 
Tiedotteet ovat on nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa: www.thl.fi/fi/tilastot/toimeentulotuki . 
   
 
Selkeys ja eheys / yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisä ltää koko maan kattavasti ti edot toimeentulotukea saaneista kotitalouksist a, 
niiden rake nteesta, tue n kesto sta ja toimeentulotuen brutt omenoista sekä poikkileikkaust ietona 
marraskuun asiakka iden tuloläht eet ja toiminnan. Koska toimeentulotuen vuositilasto on  
asiakastilasto, eri kunnissa esiintyvät samat asiakastaloudet lasketaan mukaan vain yhden kerran. 
Aluekohtaisissa tila stotiedoissa toimeentulot uen bruttome noina on vuoteen 2005 asti käytetty 
Tilastokeskuksen kerää miä kuntien talous- ja toimintatilaston tietoja ja vuodesta 2006 lähtien 





Registret för utkomststöd Innehåller uppgifter  om antalet klienthu shåll som fått utkomststöd och  
deras strukt ur, utkomststödets varaktighet och dess gen omsnittliga storlek. Tvärsnittsdata om 
hushållens inkomstkällor i november samt sysselsättning indelad efter arbetskraftsstatistiken in går 
också. Stati stikobjektet är hushåll.  Uppgifterna sammanställs varje år. Uppgifter om utkomststöd 
samlas in  från Finlan ds alla  ko mmuner. Kommunerna  lämnar in  uppgiftern a antingen  på 
statistikformulär eller i elektroniskt format, varvid automatisk databehandling har utnyttjats. 
 
Bruttoutgift för utkomststödet Uppgifterna om bruttoutgifter är uppgifter om ko stnader enligt  
landskap och län som framställts på basis av d en preliminära statistiken om utkomststödet, so m 
insamlats av THL i form av summau ppgifter från varje kommun. Fram till 2005 byggde uppgiftern a 
om bruttout gifter på Statistikcentralens stat istik över ko mmunernas e konomi och verksamhe t. 
Utgifterna redovisas även indelade  efter stödform, hushåll och enskil da personer. Då tillämp as 
genomsnittsuppgifter som uträknats på basis av THL:s register för utkomststöd.   
 
Årsstatistiken över utkomststöd Årsstatist iken över utkomstst ödet publiceras som  e n 
statistikrapport på THL:s webbplats. I rapportens textdel presenteras de använda begreppen, 
definitionerna och symbolerna. Rapporten rikt ar sig till fö rvaltningsmyndigheter, planerare o ch 
forskare, som behöver uppgifter om utkomststödstagare. I nsamlingen av uppgifter grundar sig  på 
lagen om Institutet för  hälsa o ch välfärd (668/2008) och lagen om st atistikväsendet vid Stakes 
(409/2001). 
 
Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
Populationen i registre t för utkomststöd utgö rs av de hushåll som fått utkomststöd under  
kalenderåret. Kommune rna får varj e år i nove mber anvis ningar för hur statistikmaterialet ska  
samlas in, samt annat material som behövs vid datainsamlingen. Kommunerna sänder uppgifterna 
till THL före utgången a v februari fö ljande år.  De kommuner som inte lämnat in up pgifter inna n 
tidsfristen lö pt ut får  en  påminnelse  om detta. Statistiken sammanställs först  när man från alla  
kommuner f ått de uppgifter som behövs för registret för utkomststöd . Statistiken s täckning är 
nästan alltid 100-procentig.   
 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
Uppgifterna är korrekta  om uppgiftslämnarna lämnat in korrekt uppgifter. I de kommuner s om 
använder automatisk databehandling (ADB-kommuner) påverkas riktigheten av att programmen för 
urval av statistikdata fungerar korrekt.  
 
De insamlade uppgifterna om antalen hushåll som fått utko mststöd per kommun, landskap och län 
innehåller överlappningar, eftersom en person eller ett hushåll kan ha varit klient i flera kommuner 
under den granskade perioden. Överlappningarna utgör knappt 10 procent.  
 
Registret för utkomststöd är ett personregister. Därför avlägsnas överlappningar som förekommer i 
den nationel la statistiken. Detta leder till följand e korrigeringar i de gru ndläggande uppgifter s om 
fås av kommunerna: u nder ett år ska ett och samma  h ushåll förekomma  enda st en gång i 
statistiken och en och samma person endast i ett hushåll. Korrigeringen genomförs så att hushållet 
(eller personen) inklusive dess tota la kostnader redovisas endast under den kommun som har de 
flesta månaderna i anslutning till ä rendet under årets lop p. Ett seku ndärt kriterium är hur de 




Man började sammanställa ADB-stödd nationa l årsst atistik över utkomststöd 1969. Alla se nare 
uppgifter och tidsserier  är jämförbara. Åren 1969–1983 bygger statistikuppgiftern a på antale t 
hushåll som fått socialh jälp. Statistikuppgifterna  om socialhjälpstagare motsvarar h uvudsakligen 
datainnehållet i den statistik över utkomststöd so m sammanställts från och med 1985 . Begreppen 
och definitio nerna i årsstatistiken h ar ändrats under årens lopp och utökats när  lagstiftning en 
ändrats.  
 
Från och med 2006 ändrades sättet att samla in upp gifter om u tkomststödets bruttoutgifter.  
Eftersom de  uppgifter som behö vdes i registre t inte längre samlades in från Statistikcentra lens 
statistik öve r kommune rnas ekono mi och verksamhet, b örjade datainsamlingen genomföras i 
anslutning till Stakes (numera THL:s) preliminära statistik över utkomststödet. Ändringen försämrar 
emellertid in te i nämnvärd grad upp gifternas jä mförbarhet, eftersom Stakes preliminära statistik  
och uppgifte rna i Statistikcentralen s statistik över kommunernas ekonom i och  verksamhet avve k 
med bara ungefär en procent från varandra t.ex. åren 2004–2005.     
 
På grund a v överlappningarna avviker de uppgifter om utgi fter som uträknats på basis av THL :s 
personbaserade utkomststödsregister något från  de uppgifte r om bruttoutgifter som  finns i THL :s 
(tidigare St akes) preliminära statistik om utkomststödet, som insamlats p å basis av 
kommunspecifika summauppgifter. Den totala summan för de kostnader som kommunerna uppgett 
i registret  f ör utkomststöd ligger ändå nära uppgifterna om bruttoutgifter i d en prelimin ära 
statistiken. Uppgifterna om bruttoutgifter som lämnades av kommunerna i form av summauppgif ter 
2008 var cirka tre procent större än de totala uppgifterna om kostnader i registret för utkomststöd.    
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Årsstatistiken över utkomststödet kommer ut en gång per år i november eller december. I fråga om 
uppgifterna för 2008 ledde administrativa ändringar i datainsamlin gen till att statistikföringen 
försenades med två må nader. Årsstatistiken är statistik över föregående år. Den ä r klientstatistik 
vars statistikobjekt är hushåll.  
  
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
Statistikrapporten om årsstatistiken över utkomststödet delas ut till alla kommuner och län. 
Meddelanden kan läsas och skrivas ut via webbadressen: http://www.thl.fi/sv/statistik/utkomststodar 
 
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Statistikrapporten innehåller uppgifter om alla hushåll i landet som fått utkomststöd, deras struktur, 
stödets varaktighet, br uttoutgifterna för utkomststödet samt tvärs nittsdata o m klienterna s 
inkomstkällor och sysselsättning i november.  Efte rsom årsstatistiken över utkomststödet är 
klientstatistik, beaktas klienthushåll som registrerats i f lera olika kommuner endast  en gång. I  de 
regionspecifika statist ikuppgifterna har som bruttoutgifter för utkomststöd et fram till 2 005 använts 
de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om kommunernas ekonomi och verksamhet. Från och 





Relevance of statistical data 
The Register of Social Assistance contain s information on the nu mber and composition  of 
households receiving social assistance, the dur ation of assistance and t he average amounts paid 
to recipients. Included are also cross-sectional data on recipient house holds’ income sources and 
household members’ economic activities (based on the classification of Labou r Statistics)  in 
November. The statist ical unit is a household. The data ar e provided for each year.  All Finnish  
municipalities report data on social assistance electronically (using ADP systems) or using manual 
statistical data forms. 
 
Gross expenditure on social assistance. Data on gross expenditure have been derived from T HL’s 
Preliminary Statistics on  Social Assistance, wh ich provide summed-up  municipal data by region  
and province. Up to 200 5, the gross expenditure data were based on Statistics Finland’s Statistics 
on Municipal Finances and Activities. The expenditure data are also broken down by t ype of  
assistance, by household and by individual, using averages calculated based on THL’s Register of 
Social Assistance.   
 
The Statistics on Social Assistance are published annua lly on THL’s website in the form of a 
Statistical R eport. The report text d escribes th e concepts,  definitions and symbol s used in t he 
statistics. The Statistical Report aims to provide administrators, plannin g officers a nd researchers 
with information on so cial assistance recipient s. The collection of data is based on  the Act on t he 
National Institute for He alth and We lfare (668/2008) and th e Act on th e Statistical Service of the 
National Research and Development Centre for Welfare and Health (409/2001). 
 
Description of methods 
The population of the statistics on social a ssistance consists of all ho useholds re ceiving social  
assistance during the calendar year. In November each year, the municipalities receive instructions 
and other materials for collecting the  data. The municipalities submit the data to THL at the latest  
by the end of February the following year.  If a municipality fails to respond within due time, it will 
receive a reminder. The statistics are not compiled until the data needed for the Register of So cial 
Assistance are obtained from all municipalities. The statistics almost invariably have a coverage of 
100 per cent.   
 
Correctness and accuracy of data 
The data ar e correct in  so far as t hey have be en reported correctly. In the municip alities that use 
ADP systems for data collection,  the correctness of data is affected also by the proper functioning 
of software applications used in constructing reports from the basic municipal data base.   
 
Data on th e number of recipient  household s in municipalities, reg ions and provinces con tain 
double entries as the same person/household may have b een register ed as a clie nt in severa l 
municipalities during the period under study. Double entries account for just under 10 per cent.  
 
The Register of Social Assistance constitute s a personal data file. Because of t his, any double 
entries found will be stripped from the stati stics. This wi ll cause the fo llowing changes to be made 
in the basic data gathered from municipalities: During the year, each household is registered in the 
data only o nce, and e ach individu al only in  o ne househo ld. The change is done  so that  ea ch 
household (or person) and related costs are re gistered only for the municipality with the greate st 
number of months when the recipient has b een registered as a  client during t he year. The 
secondary criterion is the amount of assistance in euros.  
 
 
Comparability of statistical data 
The National Statistics on Social Assistance we re first colle cted using ADP systems in 1969. All 
data and time series produced af ter that year are comparable. Bet ween 1969 and 1983,  the  
statistical data were based on the number of hous eholds receiving the type of public assist ance 
paid before social assist ance. Statistical data on recipients o f the earlier type of publi c assistance 
largely correspond to the data content of the social assista nce statistics compiled since 1985. The 
concepts and definitions used in the statisti cs have been c hanged over the years, and new on es 
have been brought into use in response to legislative changes.  
 
In 2006, changes took place in the  procedures for collectin g data on gross expenditure on social  
assistance. After the data needed for the Register of Social Assistance were no longer collected by 
Statistics Finland for the Statistics on Municipal Finances and Activities, the collection was carr ied 
out in connection with the Preliminary Statisti cs on Social Assistance compiled by STAKES (now 
THL). Howe ver, this change did n ot greatly affect the co mparability of data, as for example  in  
2004–2005 there were no significant differences (approx. 1%) between the preliminary statistics by 
STAKES and the Statistics on Municipal Finances and Activities by Statistics Finland.     
 
Because of  double en tries, the e xpenditure data calcu lated from THL’s Register of Social 
Assistance differ slightly fro m the  gross exp enditure data in THL’s (previously ST AKES) 
Preliminary Statistics on  Social A ssistance, wh ich provide summed-up municipal data. However,  
the summe d-up amount of the expenditure rep orted by  municipalities for the Register of So cial 
Assistance is close to t hese gross expenditure data. In 20 08, the gross expenditure reported as 
summed-up, municipalit y-specific a mounts exceeded the expenditure summed up from the  
Register of Social Assistance by about 3 per cent.    
 
Timeliness and promptness of published data 
The Statistics on Social Assistan ce are published each year in No vember or December. With  
regard to the 2008 data, administrative changes in data collection caused a two-month delay in the 
compilation of the stat istics. The annual statistics concern t he previous year, giving information on  
social assistance clients and using a household as the statistical unit.  
 
Accessibility and transparency/clarity of data 
The Statistical Report  concerning  the annua l statistics on socia l assistance is sent  to all 
municipalities and provinces. 
The statistics are also available online at http://www.thl.fi/en/tilastot/toimeentulotuenvuositilasto 
   
Clarity and consistency 
The Statistical Report provides nationwide in formation on the number and  compositio n of 
households receiving so cial a ssistance, the  du ration of assistance, gr oss expenditure on social  
assistance and cross-sectional data on household income sources and adult household memb ers’ 
economic activities in November. As the annual statist ics on socia l assistance concern clie nts, 
each client  household  is includ ed in the st atistics only once even if it appea red in several  
municipalities. As for the regional statistics, gross expenditure on social assistance were calculated 
up to 2005  on the basis of Statist ics Finland’s S tatistics on Municipal Finances and  Activities and 
from 2006 onwards on the basis of t he Preliminary Statistics on Social Assistance by STAKES (as 
of 2009 THL). 
 
